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De kabouter staat vandaag de dag vooral bekend als een vriendelijk, oud, klein kereltje met een baard en een rode puntmuts. Kabouters zijn echter niet altijd zo positief gerepresenteerd. In de oudere, orale overlevering hebben kabouters vaak een ambivalent karakter. Als ze met respect worden behandeld, kunnen zij vriendelijk zijn. Maar als een kabouter wordt tegengewerkt, dan zal hij ook zeker wraak nemen en dan zal zijn kwaadaardige aard naar boven komen. In de loop van de tijd kwam de kabouter uit de orale overlevering terecht in de kinder- en boekenwereld. In de literatuur werden kabouters vriendelijker, hulpvaardiger, menselijker, knusser en milieubewuster. 
Er zijn veel boeken over kabouters verschenen. Zo maakte Jean Dulieu de werken over Paulus de boskabouter, waarvan de eerste strip in 1946 verscheen. Zijn werken werden een groot commercieel succes. Met deze succesvolle en zeer bekende werken heeft Dulieu aan het vriendelijke beeld van de kabouter bijgedragen. Dulieu heeft de kabouter als een lief, aardig, vriendelijk, behulpzaam en ongevaarlijk mannetje afgebeeld. 
Een onbekend, ongepubliceerd manuscript, uit ongeveer dezelfde periode, geeft echter een heel ander beeld van de kabouter. Dit manuscript werd tussen 1930 en 1960 geschreven door J.H.W. Eldermans. Het manuscript is nooit gepubliceerd, iets wat ook nooit zijn bedoeling was. Eldermans had interesse in magie, folklore en kabouters en hield zich tijdens zijn leven onder andere bezig met het verzamelen van informatie over deze wezens. Hij was hierbij in het bijzonder geïnteresseerd in de magie omtrent kabouters. In zijn manuscript worden rituelen, magische handelingen, amuletten en dergelijke beschreven die kabouters kunnen lokken of juist kunnen afweren. Dit afweren van kabouters is zeker nodig, want volgens het manuscript kunnen zij soms zeer kwaadaardig zijn. De kabouter wordt in het manuscript afgebeeld als iemand met een ambivalent karakter. Naast gegevens over magie verzamelde Eldermans getuigenissen van mensen, die beweerden kabouters te hebben gezien. Zij vertelden bijvoorbeeld aan Eldermans hoe kabouters eruit zagen, waar zij vandaan kwamen en hoe zij zich gedroegen. In het manuscript spelen afbeeldingen een belangrijke rol. Tekst, daarentegen, is van minder belang. Het kaboutermanuscript bevindt zich mede hierdoor op de rand van literatuur en volkskunde. Het manuscript bestaat grotendeels uit informatie die Eldermans zelf heeft verzameld. Hiervoor sprak hij met vele getuigen. De verhalen van deze getuigen zijn vaak niet-literaire, persoonlijke vertellingen. Daarentegen verwijst Eldermans in zijn manuscript veelvuldig naar literatuur, die  magie, kabouters en soortgelijke wezens als onderwerp heeft. Zo verwijst hij vaak naar het boek The Key of Solomon en de Sammlung Schmidtke (zie p. 24). Soms zijn er zelfs stukken uit andere literatuur letterlijk overgenomen. Eldermans beperkt zich hierbij niet tot Nederlandse studies. Hij gebruikt boeken in het Duits, Engels en zelfs Italiaans, Zweeds en Latijn. Eldermans’ manuscript bevat dus zowel niet-literaire als literaire informatie. Het lijkt me, door de brede oriëntatie van Eldermans, interessant om een internationaal boek over kabouters met dit manuscript te vergelijken. Mijn keuze voor dit internationale werk is gevallen op het boek The Hobbit. There and back again uit 1937 van J.R.R. Tolkien. Dit Engelse boek was, evenals Paulus de boskabouter in Nederland, een groot succes. De vervolgen op dit boek, de trilogie van The Lord of the Rings is nog populairder. Ik wil mij echter beperken tot het boek The Hobbit, waarin de wereld van de, door Tolkien zelf gecreëerde, fictieve hobbits, die met ‘echte’ kabouters vergeleken kunnen worden, goed beschreven wordt. 
Eldermans schetst in zijn manuscript een ander beeld van de kabouter dan Tolkien. Omdat het manuscript van Eldermans ongepubliceerd en onbekend is, is er weinig aandacht aan besteed. Het manuscript zit echter vol boeiende informatie en bevat bovendien vele prachtige illustraties. Het lijkt mij hierom interessant dit manuscript beter te onderzoeken. De onbekendheid van het manuscript zorgt ervoor dat mijn scriptie voor een groot deel uit een beschrijving hiervan zal bestaan. Ik wil het manuscript van Eldermans vergelijken met de werken van Tolkien. Ik heb voor dit werk gekozen om verschillende redenen. Ten eerste is dit werk rond dezelfde tijd als het manuscript gemaakt. Ten tweede spelen afbeeldingen ook in dit werk een grote rol. Tolkien maakte in zijn oorspronkelijke, eerste uitgave zelf tien illustraties voor zijn boek. Latere uitgaven bevatten nog meer illustraties van zijn hand. Ten derde heeft Tolkien, in tegenstelling tot Eldermans, een heel positieve representatie van de kabouter, of de kabouterachtige hobbit gegeven. Door het commerciële succes van zijn werk heeft hij bijgedragen aan het positieve beeld van de kabouter. Deze drie punten zorgen ervoor dat ik een goede vergelijking kan  maken tussen het manuscript en Tolkien's bekende, succesvolle Engelse boek over hobbits. Naast dit werk, waar, naast het manuscript, de meeste nadruk op zal komen te liggen, zal ik kort een beeld geven van het geloof en de bestaande verhalen rond kabouters in Nederland en Engeland. Dit sluit tevens mooi aan bij de stage die ik op het Meertens Instituut bij het Documentatie- en Onderzoekscentrum (DOC) Volksverhaal heb gelopen. Dit DOC documenteert en onderzoekt volksverhalen en vertelcultuur in Nederland in heden en verleden, in het bijzonder in de mondelinge overlevering. De documentatie behelst het verzamelen, vastleggen, archiveren en via de Nederlandse Volksverhalenbank digitaal ontsluiten van verhalen en vertelsituaties (zie www.verhalenbank.nl). Bij de vergelijking tussen Eldermans en Tolkien zal ik vooral ingaan op de kabouterwerelden die de mannen schetsen. Hoe zien de kabouters eruit; hoe is hun relatie met de natuur; hoe is hun aard; zijn zij kwaadaardig of juist vriendelijk of zijn zij ambivalent; hoe zijn kabouters ontstaan, waar komen zij vandaan? Ook zal ik naar een verklaring voor de gevonden verschillen zoeken. Mijn onderzoeksvraag zal daarom zijn: 















H 1: De kabouter in volksverhalen

De kabouter is een goedaardig, behulpzaam, klein, oud kereltje met een lange, grijze baard en een puntmuts. Althans, op deze manier wordt hij vaak gepresenteerd in de literatuur, vooral in de kinderliteratuur. Voorbeelden hiervan zijn Wiplala van Annie M.G. Schmidt,  Wipneus en Pim van B.J. van Wijckmade, Puk en Muk van Frans Frandes, Pinkeltje van Dick Laan en Corrie Hafkamp, Wouter Kabouter van H. Struyck, De dwergjes van Tuil van Paul Biegel, Leven en werken van de kabouter van Rien Poortvliet en Wil Huygen en natuurlijk Paulus de Boskabouter van Jean Dulieu. De kabouters in deze boeken zijn onschadelijke, lieve mannetjes. De kinderboekenschrijvers hebben hun verbeeldingskracht ‘altijd sterk in toom gehouden door het nobele verlangen om hun lezertjes niet met angstaanjagende verhalen en impressies de stuipen op het lijf te jagen’ (Koomen 1978: 11). Het is ook goed mogelijk dat de verschillende auteurs het lieve beeld van de kabouter van elkaar hebben overgenomen. In het verleden werden kabouters niet altijd als lieve wezens beschouwd. Verhalen over kabouters gaan ver terug in de tijd, ‘the earliest mentions of fairies of any kind in England occur in the Anglo-Saxon charms against elf-shot’ (Briggs 1967: 3). Fairies wordt gebruikt als de verzamelnaam voor alle kleine kabouter- en elfachtige wezens, het is een ‘late, though general, name for the whole race’ (Briggs 1967: 217). Uit de pre-Middeleeuwse periode zijn enkel een klein aantal onduidelijke bronnen over kabouters overgebleven en ook ‘the mentions of fairies in medieval manuscripts are […] sparse’ (Briggs 1967: 3). Vanaf de Middeleeuwen vinden we meer en betrouwbaardere bronnen over deze wezens. Daarom zal ik me op de periode na de Middeleeuwen richten. 
In de tijd van de heksenvervolging, die haar piek kende tussen 1610 en 1630, werden de fairies in verband gebracht met heksen, waarmee zij zouden samenwerken. Alle vermeende ervaringen met bovennatuurlijke verschijnselen zouden te maken hebben met heksen, ‘all psychic experiences were deeply suspect, ghosts, fairies and second sight were thought to be part of the diabolic machinery for ensnaring the souls of men’ (Briggs 1967: 140). Het puritanisme twijfelde er niet aan dat alle fairies duivels waren en dat ‘Hobgoblins and Brownies [soorten fairies], like Ghosts and Black Dogs, were imps from Hell’ (Briggs 1967: 55). Niet iedereen zag de fairies als pure duivels. Vele theorieën over de oorsprong van de fairies hebben een theologische christelijke achtergrond. Fairies werden door sommigen gezien als gevallen engelen. Ze zouden te slecht zijn voor de hemel en te goed voor de hel en daarom terecht zijn gekomen op de aarde. Het kunnen ook gedoemde zielen zijn of de verborgen kinderen van Eva. Eva zou zoveel kinderen hebben gehad, dat zij zich voor hen schaamde toen God bij haar langs kwam. Zij verborg de helft van haar kinderen tijdens het bezoek, maar God had dit door en zorgde ervoor dat de kinderen die Eva verborgen had altijd verborgen zouden blijven. Dit werden ‘The Hidden People’ (Briggs 1978: 30). Het christelijke geloof ‘extended a good deal of toleration to the more harmless pagan practices and beliefs. Some they christianize[d] successfully, but a good deal of undigested matter remains in the faith of the common people into late medieval times, which to the reformers appeared pure heathendom’ (Briggs 1978: 8). Ondanks dat het puritanisme en in iets mindere mate het christendom tegen het geloof in fairies waren en de aanhangers hiervan als heidenen zagen, bleven mensen er toch in geloven. Dit volksgeloof bestond al voor het ontstaan van het christendom en bleek vragen over onverklaarbare zaken in het leven te beantwoorden, zoals ‘the untimely death of young people, of mysterious epidemics among cattle, of climatic disasters, of both wasting diseases and strokes, of infantile paralysis and of the birth of mongol and otherwise deficient children’ (Briggs 1978: 28). Na de heksenvervolging kregen de fairies, door het hechte geloof van het volk, hun oude populaire plaats terug in het volksgeloof, ‘the fairies went back to their old place in the popular regard (Briggs 1967: 55).  
	In de eerste literatuur over fairies uit de zeventiende en achttiende eeuw werd er satirisch, humoristisch en sceptisch over deze wezens geschreven. Vooral de nachtelijke dansen, de streken die de fairies uithaalden en de grollen en grappen van hen werden beschreven en soms zelfs belachelijk gemaakt. In de achttiende eeuw werden de verhalen over fairies ook bewerkt door de moralisten. Elk verhaal kreeg een duidelijke moraal, waar kinderen iets van moesten leren, zodat ‘the fairies became mentors in stead of butts’ (Briggs 1967: 193). Hierna keerde echter de humoristische literatuur weer terug. In de negentiende eeuw en later veranderde de houding tegenover fairies en werden ‘the situations […] often accepted seriously, and seriously imagined’ (Briggs 1967: 171). Tegen 1850 verschenen er, in tegenstelling tot de moralistische verhalen, ‘tricksier, more irresponsible fairies’ en keerde men terug naar ‘the morality of folk fairies’ (Briggs 1967: 185-186). In de negentiende eeuw begon men met het verzamelen van volksverhalen ‘and traditions about fairies, elves and other supernatural beings were systemetically written down’ (Briggs 1967: 188). Vanaf deze tijd hebben we vele verhalen en getuigenissen over de fairies. Uit deze volksverhalen komt een ambivalent karakter van de kabouter naar voren. De kabouter ziet er niet in elk verhaal hetzelfde uit, noch wordt de benaming kabouter in elk verhaal gebruikt. In de Nederlandse verhalen komen onder andere de benamingen kabouter, aardman, alverman, gnoom, kobold, dwerg en aardgeest voor. In het Engels worden de verschillende wezens Brownies, Goblins, Hobgoblins, Hobs, Kobolds, Gnomes en Hobmen genoemd. Oorspronkelijk is er een onderscheid tussen al deze wezens en in sommige gevallen wordt dit onderscheid ook gemaakt. Maar vaak worden deze benamingen door elkaar gebruikt of wordt er een overkoepelende term zoals ‘fairies’ gebruikt. In elk land en in elke stad heersen verschillende opvattingen over fairies. ‘The fairies […] are of different sizes, habits, dispositions and kinds and they have their habitations in different places’ (Briggs 1967: 12) en ze kunnen ‘great or small, benevolent or wicked’ (ibidem) zijn. Maar ondanks alle verschillende soorten fairies zijn er toch een aantal overeenkomsten tussen alle wezens.  
Fairies kunnen worden ingedeeld in goede en slechte fairies. De Boggart, Goblin en Imp zijn vrijwel altijd slechte, gemene wezens, in tegen stelling tot de Brownie, Kabouter, Gnoom, Hob of Hobthrush, Hobman en Hobgoblin, die over het algemeen goed zijn. De verdeling tussen goed en slecht is echter niet zo simpel, want veel van de wezens hebben een ambivalente aard. Zowel in de volksverhalen uit Engeland als uit Nederland zijn kabouters ambivalente wezens, ‘die zowel goede als kwade daden stellen, die sluwheid aan naïviteit koppelen, die machtig en machteloos tegelijk zijn, die zowel menselijke als onmenselijke trekken hebben’ (Lox 2001: 52). De Brownie of Hobgoblin komt in Engeland het meest voor en heeft de meeste overeenkomsten met de Nederlandse kabouter. De hobgoblin of Brownie is ‘a friendly and helpful spirit, occasionally mischievous’ (Briggs 1978: 196). Deze wezens; kabouters, Brownies ‘and the closely allied Hob-goblins, Hobs and Lobs, have all very similar characteristics’ (Briggs 1967: 38). Zij leefden vaak alleen. Zij woonden in heuvels of in, onder of vlakbij een woning en hechtten zich soms aan de bewoners ervan, voor wie zij bereid waren extra klusjes te doen. Zij knapten karweitjes voor deze mensen op. Zij maalden, timmerden, karnden, ploegden, oogsten, maaiden, maakten schoon, deden het huishouden, bakten brood, dorsten, bereidden eten en deden andere van dit soort huishoudelijke werken. Al dit werk deden de wezens in ruil voor wat eten, kleding of, in Nederland, wat tabak. De Nederlandse kabouters waren namelijk stevige rokers, afgaande op de vele kabouterpijpjes die zijn gevonden in de gebieden waar vermoedelijk kabouters hebben gewoond. Wanneer er kleding als beloning werd gegeven, keerden de kabouters vaak niet meer terug naar de plaats waar zij altijd hun werk verrichtten. De wezens waren soms beledigd door de slechte kwaliteit van de kleding. Maar meestal was juist het tegenovergestelde het geval en durfden de normaal schaars geklede kabouters met hun nieuw verkregen kleding te vertrekken. Dit motief vinden we ook in Harry Potter (Rowling 2001), waarin de huiself Dobby, nadat hij een kledingstuk heeft gekregen, vrij is en zijn meester niet meer hoeft te gehoorzamen. De wezens gaven soms ook geschenken aan de mensen, wanneer zij de wezens, naar hun mening, goed behandelden. Deze geschenken bestonden uit voorspoed, vaardigheid in een ambacht of magische voorwerpen, zoals een zak graan, die nooit opraakte. Wanneer men een geschenk van een fairy kreeg, dan mocht men er niet over spreken, ‘fairy secrets are given in secret and to tell of them is to lose them’ (Briggs 1978: 157). Het geschenk verdween ook bij mensen die er niet dankbaar genoeg voor waren. 
De fairies dienden goed behandeld te worden, en ‘must be treated with respect’ (Briggs 1967: 87). Je moest fairies niet tegen je in het harnas jagen, want ‘waren ze u eenmaal vijandig gezind, dan had g’er geducht van te lijden. Ze konden u dan op allerlei wijzen plagen, benadeelen, -arm maken zelfs!’ (Blécourt 1980: 15). Als wraak brachten ze ongeluk teweeg, zoals ziektes en ongelukken. Ook plaagden ze de mensen en stalen van hen. De wezens waren snel beledigd. Men mocht hun diensten niet weigeren, mocht hen niet bespieden, mocht hen niet plagen, mocht niet van hen stelen en mocht niet over hen spreken. Als één van deze taboes werd doorbroken, dan was hun ‘punishment out of all proportion to the offence’ (Briggs 1967: 87). Hun straf kon meedogenloos zijn. De moraliteit van de kabouters was zeer dubbelzinnig. Zij verwachtten van de mens dat zij hen respectvol behandelden, maar vonden tegelijkertijd dat zij het recht hadden om grappen met de mens uit te halen en menselijke goederen te stelen, zoals voedsel, gereedschap, potten en pannen. De diefstal bleef niet alleen bij goederen. Zij stalen ook mooie vrouwen, die zij hun echtgenotes maakten, mensen met speciale vaardigheden, vroedvrouwen, die hen bij de bevalling moesten helpen en menselijke baby’s, die zij ruilden voor hun eigen baby’s, de zogenaamde ‘changelings’. Over het algemeen kan gezegd worden dat de fairies, ‘if they are suitably propitiated and treated with respect, allowed to take what they fancy and feed where they like, unmolested in their revellings and unhindered in their journeys, [they] have a kindly feeling towards mankind, will help them if they can, and enjoy their companionship’ (Briggs 1967: 114). Maar houdt men zich niet aan de regels van de fairies, dan zal er op een onrechtvaardige, vreselijke manier wraak worden genomen.
Over het uiterlijk van fairies is weinig met zekerheid te zeggen. Er bestaan vele getuigenissen van mensen die menen een fairy waar te hebben genomen. Deze getuigenissen lopen tamelijk uiteen, hoewel er ook vaak overeenkomsten te vinden zijn. Fairies lieten zich niet vaak zien. Als ze zich al lieten zien dan toonden ze zich nooit lang aan een mens, ‘men are supposed to see them only between one blink of the eye and the next’ (Briggs 1967: 130). De wezens werkten vaak ’s nachts en stelden het niet op prijs als zij bekeken werden. Daarbij komt dat zij de macht van betovering hadden, die ervoor zorgde dat ‘people see what the fairies wish them to see’ (Briggs 1978: 119). Het is niet zeker of de wezens van vlees en bloed waren. Waarschijnlijk was dit niet het geval, aangezien zij de macht hadden om plotseling te verschijnen of te verdwijnen. Zij werden vaak in verband gebracht met de dood, het zouden geesten zijn. Zij hadden de kracht om onzichtbaar te worden, maar ze waren ‘so expert in hiding and lurking that they hardly need to exercise it’ (Briggs 1967: 38). In sommige verhalen zorgde de puntmuts ervoor om de wezens onzichtbaar te maken. Een kenmerk dat in vele verhalen en getuigenissen terugkeert is de geringe lengte van de fairies. De vroegere fairies waren ‘often human or more than human size’(Briggs 1967: 38), maar in de loop der tijd werden zij beschreven als kleine wezens. De Engelse Brownie was ‘small, wizened and shaggy, clad in rags or naked’ (ibidem). De Nederlandse kabouters schijnen vreemde voeten te hebben gehad. Zij lieten voetsporen achter ‘als kraaiepoten’ (Sinninghe 1964: 19), voeten waarbij de tenen naar achter wezen, andere ‘gekromde vogelpoten, of van voeten met een soort vlies tussen de tenen’ (Koomen 1978: 50). De Nederlandse kabouters waren niet onsterfelijk, maar werden wel veel ouder dan mensen. In een verhaal verklapte een kabouter zijn leeftijd, door te zeggen dat hij even oud was als het Westerwoud of het Heesderwoud en dat hij dit bos drie keer had zien kappen. Een andere kabouter verklapte dat hij nog had meegeholpen aan de bouw van de eeuwenoude toren van Duizel. De Engelse fairies schijnen wel onsterfelijk te zijn geweest. Zij leefden in Fairyland, een land waar de tijd heel anders verliep dan in de mensenwereld. Iets wat een uur in de mensenwereld leek kon hier twee jaar duren of andersom.
De volksverhalen zijn door auteurs van kinderliteratuur dankbaar als onderwerp gebruikt. In deze kinderliteratuur werden de, soms gewelddadige, enge wezens die een rol in de verhalen hadden omgezet in wezens die geschikt waren voor kinderen. ‘Popularizers […] have made obscure folk-tales available to children’ (Briggs 1967: 188). De auteurs veranderden de ambivalente fairies daarom in vriendelijke, goedaardige wezentjes. Dit gebeurde ook bij de reeks Paulus de Boskabouter van Jean Dulieu. Zijn werken over Paulus de boskabouter verschenen vanaf 1946 als stripverhaal in het dagblad Het Vrije Volk. Jean Dulieu schreef onder een pseudoniem, zijn echte naam was Jan van Oort. Dulieu deed dit om te voorkomen dat zijn naam in de muziekwereld, waarin hij werkzaam was, niet te schaden bij een eventuele flop. Het tegengestelde gebeurde echter, Paulus werd een groot succes. Vanaf 1948 verschenen de eerste, door hemzelf geïllustreerde Paulus-kinderboeken. Zijn boeken zijn in vele talen vertaald, waaronder in het Engels, Duits, Zuid-Afrikaans, Japans en in het Zweeds. Na de boeken verscheen er ook een radiohoorspel en later een televisieserie over Paulus. Begin jaren zeventig keerde Dulieu terug tot het maken van stripverhalen over de boskabouter en in 1984 is hij gestopt met werken over Paulus. Jean Dulieu stierf in 2006 op 85-jarige leeftijd. De kabouter die Dulieu creëerde volgde het vriendelijke, suffe beeld dat, voornamelijk door de kinderliteratuur, van kabouters bestond. Zijn lieve, vrolijke en ietwat sullige Paulus is een boskabouter, die samen met zijn vrienden vele avonturen beleeft. In de loop van de tijd werd Paulus in zijn avonturen door steeds meer figuren vergezeld, zoals zijn vrienden Oehoeboeroe de uil, Salomo de raaf, Gregorius de das, Pieter de veldkabouter en zijn vijanden Eucalypta de heks, Krakras de kraai en Rein de vos. Naast de fantasierijke figuren maakte Dulieu vaak ook realistische tekeningen, zoals van vogels en bomen. Hieruit bleek zijn grote liefde voor de natuur. 
Ook John Ronald Reuel Tolkien werd geïnspireerd door de talrijke verhalen rond elfen, kabouters en andere natuurgeesten. Hij creëerde, in eerste instantie voor zijn eigen kinderen, zijn geheel eigen wereld, waar hobbits, dwergen, elfen en andere vreemde wezens een rol speelden. In 1937 verscheen zijn boek The Hobbit. There and back again. In navolging van de kinderliteratuur worden de hobbits gerepresenteerd als wezens die een rustig en voorspelbaar leven leiden. Hobbits vormen een vredelievend volk, dat in de Gouw woont en ongeveer een meter lang wordt. Deze hobbits zijn dus, evenals kabouters, kleine, goede en vriendelijke wezens. Zij willen het liefst met rust gelaten worden en een vredig leven leiden. Het leven van de hobbit Bilbo Baggins, de hoofdpersoon in het boek, is precies zoals van hobbits verwacht wordt rustig, voorspelbaar en avontuurloos. Dit verandert echter wanneer hij de tovenaar Gandalf ontmoet en samen met hem en dertien dwergen op pad gaat om de schat die de draak Smaug van de dwergen heeft gestolen terug te halen. The Hobbit is de voorloper van de zeer succesvolle trilogie The Lord of the Rings. Ook in deze trilogie spelen hobbits een hoofdrol. 













H 2: J.H.W. Eldermans

Ik kwam in aanraking met het manuscript van Eldermans tijdens mijn stage bij het DOC Volksverhaal dat sinds februari 2009 in het bezit is van een digitale versie van het manuscript. Het originele manuscript is in bezit van het Museum of Witchcraft, te Boscastle, Cornwall, Engeland. Het in het Nederlands geschreven manuscript is in dit museum beland via Bob Laurentius Richel, de schoonzoon van de heer Eldermans. Na de dood van zijn schoonvader heeft Richel een deel van zijn collectie, waaronder dit kaboutermanuscript, geërfd. Richel wilde bekendheid geven aan het werk van zijn schoonvader, iets wat Eldermans zelf nooit gewild heeft. Richel kwam in aanraking met Henriëtte Gorter, een vrouw die geïnteresseerd was in kabouters. Zij mocht het manuscript naar eigen wens gebruiken, waardoor haar boekje Kabouters zien? Anders kijken ontstond. Daarnaast nam Richel contact op met de directeur van het Museum of Witchcraft, Graham King. King toonde interesse en kwam naar Amsterdam, de woonplaats van Richel, om de collectie te bekijken. Zij maakten de afspraak dat de collectie na Richels dood aan het museum zou worden nagelaten. Richel is inmiddels gestorven. De gehele collectie van Eldermans, waar ook Richel zelf nog werken aan heeft toegevoegd, is in het museum te bekijken, onder de naam de Richel-Eldermans collection (Zie www.museumofwitchcraft.com/richel/index.php (​http:​/​​/​www.museumofwitchcraft.com​/​richel​/​index.php​))  De gehele collectie werd ongecategoriseerd en zonder systeem naar Engeland verstuurd. Er lag een hele klus om hier orde in te brengen. Daarnaast waren de meeste notities in het Nederlands, dus in het museum, waar enkel Engelstalige mensen werkten, konden ze niets met het manuscript beginnen. Graham King besloot daarom contact op te nemen met de Universiteit van Amsterdam om een student te zoeken die de collectie kon bestuderen. Studente Tessel Bauduin is in 2004 naar Engeland gegaan om de collectie te onderzoeken, om er orde in te brengen en om er een database van te maken. Bauduin schreef haar doctoraal scriptie over de gehele collectie en dook hiervoor ook in het leven van zowel Eldermans als Richel. Bauduin kwam door haar onderzoek ook in aanraking met het manuscript over kabouters. Zij vond het zonde als er niets met dit mooie, intrigerende werk zou worden gedaan en nam daarom contact op met het DOC Volksverhaal. 

Eldermans’ leven
Over het leven van Johannes (Jan) Hendrik Willem Eldermans is niet heel veel bekend. Zowel Tessel Bauduin als Henriëtte Gorter, die het manuscript voor haar boekje Kabouters zien? Anders kijken gebruikte, deden onderzoek naar zijn leven. De volgende informatie is totaal op hun bevindingen gebaseerd. Eldermans werd geboren op 23 april 1904 te Rotterdam. Hij stierf op 17 maart 1985. Na het basisonderwijs ging hij naar de H.B.S. in Rotterdam. Hier woonde hij bij zijn grootouders. In 1920 ging Eldermans op 16-jarige leeftijd bij het leger. Zowel zijn vader als zijn grootvader waren professionele soldaten. Eldermans voltooide de vier jaar dienst, waarvoor hij zich had ingeschreven, niet en ging in 1923 naar de kweekschool voor L.O.. Hier ontmoette hij zijn vrouw, Diek Callenbach. Samen kregen zij twee kinderen, Gerda en Louise. Zij bleven tot Eldermans' dood getrouwd. Na het behalen van zijn diploma werd Eldermans werkzaam bij het Ministerie van Justitie. Hier bleef hij ambtenaar tot aan zijn pensionering. Wat zijn functie bij dit Ministerie was, is niet helemaal duidelijk. In een brief, door Eldermans zelf geschreven, noemt hij zichzelf criminoloog en ambtenaar van het Ministerie van Justitie. Bob Richel, Eldermans' schoonzoon beweert dat zijn schoonvader een hoge ambtenaar bij het Ministerie van Justitie was en dat hij bovendien psycholoog en criminoloog was. Vermoedelijk had Eldermans inderdaad een hoge functie bij het Ministerie. Hij maakte de scholing van koningin Beatrix mee, toen zij nog prinses was en bekend moest worden gemaakt met de wet, regels en de procedures van het departement. Eldermans zou meer koninklijke contacten hebben gehad en zou bijvoorbeeld over de veiligheid van prins Bernhard hebben geadviseerd. In een artikel uit de Panorama, 'Kijk, daar gaat een kabouter', werd beweerd dat Eldermans oud opsporingsambtenaar van Justitie was, iets wat met de beweringen van zijn familieleden strookt. Andere documenten, zoals stempels die op sommige documenten in de collectie staan, geven aan dat Eldermans een politiedeskundige was. Hij kan zelfs connecties met Interpol hebben gehad, of enkele tijd voor hen gewerkt hebben. Er is hier echter geen bewijs voor, aangezien deze informatie geheim is. Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde Eldermans in Almelo. Hier werkte hij als reclasseringsambtenaar. Eldermans kan lid zijn geweest van een ondergrondse beweging gedurende de oorlog, die Britse piloten in Nederland hielp terug te keren naar Engeland. Dit weten we niet helemaal zeker, aangezien de harde bewijzen voor deze beweringen ontbreken. Jeanet Richel, de kleindochter van Eldermans beweert dat hij tijdens de oorlog lid was van de geheime dienst. Deze bewering strookt met de twee identiteitsbewijzen, die van Eldermans bewaard zijn gebleven. Eén kaart zegt dat Eldermans "is working for 16 Cdm Fd Security Section", de ander zegt dat hij "ambtenaar-Rapporteur van de Comm. van Voorlichting in Strafzaken in het Arrondissement Almelo"  was en dat hij zou gaan werken als onderzoeker bij de Nederlandse Geheime Dienst.
	Volgens zijn schoonzoon was Eldermans iemand met een zeer hoog IQ. Uit de titels van de bronnen die hij voor zijn werken gebruikte blijkt dat hij niet bang was voor vreemde talen. Maar of hij deze boeken ook allemaal las, of misschien alleen de afbeeldingen bekeek en gebruikte, is niet duidelijk. Eldermans zou zelf nooit boeken hebben gekocht, omdat hij dit zonde van het geld vond. Hij leende ze daarom bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Eldermans werkte, waarschijnlijk na zijn pensioen, als boekbinder en adviseur in de bibliotheek van Leiden. Eldermans was een man met vele talenten. Zo is op foto's te zien dat hij een pistool schoonmaakt en klaarmaakt voor gebruik en dat hij afbeeldingen die door water zijn beschadigd herstelt. Volgens zijn familie wist hij ook veel op het terrein van geschiedenis en antieke meubelen. Ook was hij vrij handig, wat wordt bewezen door de houten handen die hij eigenhandig voor zijn collectie maakte. Deze handen dienden als afweermiddel voor kabouters of dienden andere magische doelen.

	Eldermans was een lid van de A.A. in Den Haag. Waar deze afkorting voor staat is niet met zekerheid te zeggen. Een bekende A.A. was de Astrum Argentinum van Aleister Crowley. Crowley's naam komt wel in Elderman's collectie voor, maar waarschijnlijker is dat met deze afkorting Ars Amatoria wordt bedoeld. In een aantekening van de hand van Richel staat namelijk "A.A. = Ars Amatoria Den Haag - Leiden." De A.A. is een groep die gebruik maakt van liefdesmagie en seksuele magie. De A.A. gebruikt de Rueff Method, wat deel uit maakt van de M.M., de Medicinalia Magica. De Rueff Method is een sexueel-erotische, magische methodiek, die beoogt de lichaamsvorm en lichaamshouding van de vrouw te verbeteren. Deze methodiek is magisch sexueel erotische massage, die dient als therapie. De A.A. hield zich ook bezig met sado-therapie, of s-m therapie. Eldermans' familie heeft het nooit over deze bezigheden van Eldermans en zegt niet te weten of Eldermans een 'magister' was. Eldermans leidde dus een soort dubbelleven. In zijn werk was hij nuchter en profaan, maar in zijn vrije tijd hield hij zich bezig met occulte en esoterische zaken.
Bob Laurentius Richel keek tegen zijn schoonvader Eldermans op, maar deze moest niets van zijn schoonzoon hebben, die zijn school niet had afgemaakt. Wel deelden zij de fascinatie voor het occulte. Na de dood van Eldermans belde Richels schoonmoeder hem op om het deel van de collectie op te halen, dat hem beloofd was. Er stonden nog vele dozen met werk van Eldermans die vernietigd zouden worden. Eldermans zelf is vlak voor zijn dood maanden bezig geweest met het vernietigen van zijn aantekeningen. Hiervoor huurde hij zelfs een papierversnipperaar. Volgens Gorter heeft Eldermans veel van zijn werk over kabouters en kaboutermagie vernietigd, maar heeft hij zijn verzameling over westerse magie niet vernietigd. Deze verzameling zou na zijn dood echter in gedeelten zijn verkocht. Het gedeelte van de collectie dat Richel meekreeg is nu grotendeels in bezit van het Museum of Witchcraft. Na zijn dood hebben familieleden nog enkele stukken uit de collectie gehaald, om zelf te bewaren of om te vernietigen. Richel heeft zelf enkele werken aan de collectie van zijn schoonvader toegevoegd. Zo bevat de collectie verschillende exemplaren van de plant alruin, die Richel zelf liet groeien. Alruin is een plant die vaag de vorm heeft van een mens en die hallucinogene effecten kan veroorzaken. Er werd grote toverkracht aan deze plant toegeschreven. Daarom werd er gedacht dat deze plant een belangrijke rol in de magie en de hekserij speelde. Ook maakte Richel tekeningen van Baphomet; een mythisch wezen dat half man, half beest is, en maakte hij een soort kleien kandelaar van ditzelfde wezen. De collectie van Eldermans, samen met de toevoegingen van zijn schoonzoon Richel heten nu samen de Richel-Eldermans Collection. Eldermans heeft nooit de intentie gehad zijn werk te publiceren. Richel wilde juist wel bekendheid geven aan het werk van zijn schoonvader en zorgde ervoor dat Eldermans' kaboutermanuscript werd gebruikt in Gorters boek over kabouters, Kabouters zien? Anders Kijken! Zij mocht het manuscript op haar gemak bekijken en mocht gebruiken wat ze maar wilde. Gorter nam delen van het manuscript mee naar huis en maakte, naar eigen zeggen kopieën van de pagina's die haar interesseerden. Annie Gerding-LeComte, schrijfster van Kabouters, Gnomen & Fantomen, had volgens Gorter ook enkele tekeningen van Eldermans in haar bezit, die zij van Richel kreeg. Een ander boek dat werk van Eldermans bevat is Heksenkruiden: de magische wereld der kruiden, geschreven door Greet Buchner. Voor dit boek is gebruik gemaakt van een ander deel van Eldermans' collectie en niet van het kaboutermanuscript. Het boek is een beschrijving van een aantal kruiden die door heksen zijn gebruikt. Beide boeken werden in een kleine oplage particulier uitgegeven.

Collectie
Bauduin heeft, zoals al eerder vermeld, onderzoek gedaan naar de Richel-Eldermans collectie in het Museum of Witchcraft. De volgende informatie is op haar bevindingen gebaseerd. De collectie Richel-Eldermans was oorspronkelijk onderdeel van een veel grotere verzameling. Naar Bauduins schatting omvat deze collectie slechts 15 tot 20% van de originele collectie. Een groot deel van de collectie is verloren gegaan door vernietigingen, veilingverkopen en andere verliezen. Eldermans gaf het bevel een groot deel van de collectie na zijn dood mee te geven aan een bedrijf dat archieven vernietigt en is voor zijn dood ook zelf bezig geweest met het vernietigen van delen van zijn collectie. De huidige collectie bestaat uit 2500 bladzijden en 187 objecten. De oorspronkelijke collectie moet al gauw rond de 12.500 bladzijden hebben geteld. Het is onbekend waarom Eldermans zoveel van zijn eigen materiaal heeft vernietigd. Bevatte zijn collectie compromitterend materiaal, pornografie, magische geheimen, die verborgen moesten blijven of soms bewijzen van een dubbelleven, dat hij niet bekend wilde maken?    
De collectie bestaat enerzijds uit papier; notities en afbeeldingen en anderzijds uit objecten. 30 tot 40% van de objecten uit de collectie, die in het bezit is van het museum heeft te maken met de fallus en 20% van de tekeningen bevat het hiermee samenhangende symbolisme. Ongeveer 60% van de collectie heeft met seks te maken. De  papieren collectie bestaat uit 21 mappen met tekeningen, prenten en aantekeningen, een schetsboek en 3 mappen, die het 400-pagina tellende kabouterboek bevatten. Er zijn 187 objecten, waarvan 14 alruinen zijn. De objecten zelf kunnen in twee groepen worden verdeeld; de alruinen en de andere objecten. De alruinen werden door Richel zelf gekweekt, maar hij en Eldermans zochten ook naar andere exemplaren. De andere objecten zijn zeer divers. Voorbeelden van deze objecten zijn crucifixen, amuletten voor vruchtbaarheid, rituele messen, foto's van heksen, pentagrammen, kandelaars en rituele gereedschappen.
Het is een collectie over folklore, hekserij en magie. Bauduin heeft de collectie in twee thema's verdeeld; Liebeszauber en non-Liebeszauber. Onder liebeszauber of liefdesmagie vallen seksuele magie en vruchtbaarheids-gerelateerde magie en symbolen. Zowel enkele exemplaren uit de papieren collectie, als enkele objecten gaan over dit thema. Hierbij moet men denken aan vruchtbaarheidssymbolen en amuletten, de beschrijvingen van rituelen, die met seksuele magie hebben te maken, vaak voorzien van tekeningen, en gereedschappen die nodig zijn bij deze rituelen, zoals stoelen, bellen, zwaarden, pendula en staffen. Een terugkerend thema in de collectie is vruchtbaarheid en de fallus. Eldermans had een fascinatie voor de fallus. De fallus en hiermee samenhangende symboliek spelen daarom ook een grote rol in de tekeningen die door Eldermans zijn gemaakt en de rituelen die hij heeft beschreven. 




H 3: Het kaboutermanuscript

Eldermans' interesse in kabouters is waarschijnlijk op jonge leeftijd begonnen. Zijn ouders hadden in 1920 een vakantiehuis in Nunspeet laten bouwen. Eldermans bracht hier veel tijd door. In de omgeving van Nunspeet kwam hij in contact met twee mannen, Zwakenberg en Van Dam, die kabouters zagen en hem hierover konden vertellen. Eldermans noteerde deze verhalen en begon met het verzamelen van meer verhalen over kabouters. Dit was het begin van zijn levenslange fascinatie voor kabouters. Ook toen hij naar Almelo verhuisde, ging hij door met het verzamelen van informatie over deze kereltjes. Almelo en omgeving lijken een deel uit te maken van de kabouterroutes die Eldermans optekende. Hij ging door met het bijeenbrengen van kabouterverhalen tot het einde van zijn leven. Het materiaal voor zijn manuscript verzamelde hij vermoedelijk tussen 1930 en 1960. Mogelijk door dit eerste contact met de wereld van kabouters in Nunspeet en Eldermans' interesse hiervoor is hij meer aandacht gaan besteden aan magie, het occulte en folklore. In een map met de naam Aardgeesten, gnomen, kabouters etc.. Restanten no. 5 e zegt Eldermans hier het volgende over: ‘De ernstige mededelingen van de door mij betrouwbaar geachte oude man [Zwakenberg] hebben toen veel indruk op mij gemaakt, en een blijvende belangstelling voor kabouters veroorzaakt’ (Eldermans 5e: 18). Kopieën van de map 5e zijn in het bezit van een kleindochter van Eldermans, Martine Eldermans. Martine kreeg deze kopieën van haar vader, Bob Richel.

Beschrijving van het manuscript
De voorpagina van het manuscript heeft de titel Aardgeesten, gnomen, kabouters, etc.. Restanten no. 16b.  Of dit de titel van het manuscript is, of dat dit titelblad er later aan is toegevoegd is niet duidelijk. Deze titel roept een aantal vragen op. Als dit restanten no. 16b zijn, waar zijn dan de voorgaande 15 restanten? Zouden deze ook allemaal over kabouters gaan, of zijn dit aantekeningen over een ander deel van zijn collectie? Dit zal nooit duidelijk worden, aangezien grote delen van de collectie vernietigd zijn. Wat wel bekend is, is dat er een map met de naam Aardgeesten, gnomen, kabouters etc.. Restanten no. 5 e bestaat, waarvan Martine Richel kopieën bezit. De kopieën zaten in een stofmap waarop stond geschreven ‘Met dagboeknotities van J.H.W. Eldermans’ en ‘Kabouters’. Ik meen dat Bob Richel deze gegevens op de stofmap heeft geschreven, om aan te geven wat er in de map zat. Of hij met dagboeknotities de notities bedoelde, die ook in het manuscript 16b staan, of andere, is niet duidelijk. Op het titelblad staat een signatuur: ‘Janel dermans’, wat voor Jan Eldermans staat. Deze map bevat 45 pagina’s, waaronder pagina’s, die, exact gelijk, ook in map 16b voorkomen. Er zitten echter ook enkele andere pagina’s in. Enkele van deze ‘nieuwe’ pagina’s zijn genummerd van 15 t/m 18, 25 t/m 28 en 31 t/m 33. Op de pagina’s vinden we meer getuigenissen, waaronder die van de heer Zwakenberg, de man die voor een groot deel verantwoordelijk is geweest voor het opwekken van Eldermans’ interesse in kabouters. Ook het artikel ‘Kijk, daar gaat een kabouter’, geschreven door Arnold Jan Scheer en dat op 26 september 1980 in Panorama nummer 39 verscheen zit in deze map. Dit artikel gaat over verschillende mensen die beweren kabouters waar te nemen, zoals Ansje Gerding-Le Comte, Marten Toonder en Jan Eldermans, aan wie slechts enkele regels worden besteed. 
De digitale versie van het manuscript nummer 16b is 450 pagina's lang. Zowel Bauduin als Gorter hebben het echter over 400 pagina's. 62 pagina's in het manuscript komen dubbel voor in de digitale versie. Vanaf pagina 400 komen er bijna alleen nog maar kopieën voor. Mijn eerste gedachte was dat er waarschijnlijk iets was misgegaan bij het digitaliseren van het manuscript en dat er daardoor dubbele pagina's in het manuscript waren beland. Dit is echter niet mogelijk, omdat elke dubbele pagina wel een eigen paginanummer heeft gekregen van het museum. De dubbele pagina's moeten dus al tussen het manuscript hebben gezeten voordat het manuscript in het bezit van het museum kwam. Er zijn verschillende aanwijzigen dat het om kopieën gaat. Zowel de tekst als de afbeeldingen zijn identiek, de inkt op de dubbele pagina's is donkerder, er zijn zwarte vlekken zichtbaar, die ontstaan kunnen zijn tijdens het kopiëren en de tekst staat soms helemaal scheef, wat betekent dat er scheef gekopieerd is. Mijn hypothese over de grootte van het manuscript is dat het, toen Richel het van zijn schoonvader Eldermans erfde, 400 pagina's besloeg. Gorter heeft dit manuscript mee naar huis genomen en heeft kopieën gemaakt van de pagina's die haar interesseerden. Deze kopieën zijn vervolgens tussen het 400 pagina's beslaande manuscript terecht gekomen, waardoor het 450 pagina's lang werd. De volgorde van zowel de kopieën als de originele pagina's is hierbij veranderd. Het oorspronkelijke manuscript was echter niet 400 pagina's lang, maar veel langer. De pagina's van het manuscript liggen niet op de goede, originele volgorde. De volgorde waarin de pagina's liggen en de paginanummering zijn aangebracht door het Museum of Witchcraft. Op enkele pagina's is het, zeer waarschijnlijk, oorspronkelijke paginanummer aangegeven. Het hoogste aangegeven paginanummer is 530a, zie pagina 185 en 403 in de digitale versie. Dit zou dus betekenen dat er 130 pagina's verloren zijn gegaan. Het is ook mogelijk dat er nog meer pagina's verloren zijn gegaan, aangezien we niet weten of 530 de laatste pagina is. Zoals al eerder in dit verslag naar voren is gekomen, vernietigde Eldermans voor zijn dood grote delen van zijn werk en gaf hij de opdracht bepaald werk na zijn dood te vernietigen. Het is mogelijk dat hij hierbij ook pagina's uit het kaboutermanuscript vernietigd heeft. Het is ook mogelijk dat de pagina's nog in het bezit zijn van familieleden of dat ze via veilingen of op andere wijze verkocht zijn. 
De pagina's zijn van A4-formaat en bevatten bijna allemaal twee of meerdere afbeeldingen. Tekst is sterk in de minderheid in het manuscript, de vele afbeeldingen zijn duidelijk het belangrijkst. De afbeeldingen stellen in de meeste gevallen amuletten, talismannen, magische symbolen en objecten, spreuken, lokmiddelen voor kabouters, afweermiddelen tegen kabouters en de opzet van rituelen voor. Deze amuletten, talismannen, symbolen, objecten, spreuken en rituelen dienen allemaal voor het lokken of juist voor het afweren van kabouters. Ook worden er vaak gereedschappen afgebeeld. Deze gereedschappen kunnen van de kabouter zijn, die hij nodig heeft voor het vinden van een schat, of die hij bij zich heeft op trektocht. Zo zijn er veel afbeeldingen van de spade, maar ook van staffen met haken eraan of messen. De gereedschappen kunnen ook van de mens zijn, die deze nodig heeft bij het lokken of afweren van kabouters. Dit is echter minder vaak het geval. Veel voorkomende afbeeldingen zijn de hand, die bescherming tegen kabouters biedt en objecten met de term Nopa Padous, die ook ter bescherming dienen. Ook tekende Eldermans kaarten, die de verschillende kabouterroutes en kabouterverblijfplaatsen aangeven. Andere afbeeldingen tonen handschriften en alfabetten, zoals het Ogham Schrift, het Hemelalfabet en andere magisch alfabetten en tovertekens. Er zijn ook enkele afbeeldingen van heksen, een puca, een soort voodoopop, een demon en verschillende vogels. Deze afbeeldingen komen echter niet vaak voor en vaak is het verband tussen deze afbeeldingen en kabouters niet helemaal duidelijk. In enkele afbeeldingen keert ook de fallus terug, waar, zoals eerder in dit verslag al werd aangegeven, Eldermans zeer veel interesse voor had. De fallus werd op een stuk perkament getekend (zie afbeelding) en maakte deel uit van een ritueel om in contact te komen met kabouters. Naast deze onderwerpen worden ook de kabouters zelf afgebeeld. Hierbij gaat het vaak om specifieke kenmerken, zoals de mutsen die zij dragen, hun voeten, hun oren of hun lengte. Bij sommige tekeningen staat een beschrijving van de wijze waarop het magische object, dat de tekening voorstelt, vervaardigd moest worden, de naam van de persoon die Eldermans de informatie gaf en het jaartal. Daarnaast staan er dikwijls nog vergelijkingen met deze gegevens en andere, oude gegevens. Soms hebben afbeeldingen niets te maken met de notities die ernaast staan en worden afbeeldingen helemaal niet, of heel minimaal toegelicht. 
Het manuscript lijkt een (opmerkelijk verzorgd) werkboek geweest te zijn. Er staan allerlei verwijzingen naar andere documentatie in, of aanwijzingen als 'toevoegen bij'. Het manuscript is geen logisch lopend verhaal. Teksten zijn vaak geen verhalen, maar losse aantekeningen, afbeeldingen blijken soms totaal geen relatie met teksten te hebben en gegevens over één enkele persoon, één getuige, staan soms over verschillende pagina's verspreid. Het lijkt erop dat Eldermans de informatie over deze personen op verschillende momenten verzamelde, en ze ook op verschillende momenten in zijn werkboek noteerde. Hij noteerde de informatie op de pagina waar hij was gebleven. De getuigenissen zijn allemaal weergegeven in de woorden van Eldermans. Hij citeert zijn getuigen wel enkele malen, maar hij geeft het verhaal niet letterlijk. Hij verwijst dan naar andere documentatie, waar de getuigenis vaak uitgebreider en letterlijk staat, naar doet vermoeden. Deze documentatie waar hij steeds naar verwijst is echter totaal verloren gegaan. Toch lijken de uitgewerkte tekeningen en de lay-out juist tegen te spreken dat het manuscript een werkboek is geweest. Waarom zou iemand zijn tekeningen zo mooi maken en de lay-out zo goed verzorgen, als het maar een werkboek is geweest? Het wordt echter ook duidelijk dat het manuscript nooit bedoeld is voor publicatie. Hiervoor zou het een lopend verhaal moeten zijn. Tevens zou er dan beter verwezen moeten worden naar bronnen. Eldermans geeft vaak citaten, zonder naar hun bron te verwijzen. Als hij zijn manuscript zou publiceren, zou hij plagiaat plegen. Daarnaast komt sommige informatie, vaak citaten, meerdere malen, exact hetzelfde, in het manuscript voor. 
Het manuscript van Eldermans bestaat compleet uit notities en verwijzingen naar andere notities en naar literatuur. Elke notitie wordt beëindigd met een letter; de letter H, S, E, O of A. Ik ben er niet achter gekomen waar deze letters voor staan. Waarschijnlijk zit er een systeem achter deze letters, dat het manuscript overzichtelijker maakte voor Eldermans. Ik kan echter niet ontdekken wat dit systeem is, voor mij lijkt het nu dat de letters niet consequent en onlogisch toegepast zijn. Ik ben er echter van overtuigd dat er wel een logische gedachte achter moet zitten. Veel notities in Eldermans manuscript lijken directe citaten uit andere boeken. Bij sommige citaten vermeldde Eldermans de bron niet, wat het voor ons extra moeilijk maakt om te bepalen welke informatie hij van wie heeft gekregen. Eldermans schreef dingen uit boeken over, die hem belangrijk leken. Hij nam hierbij niet alles wat hij las klakkeloos over. Hij las veel verschillende dingen, nam wat informatie uit het ene boek en wat uit het andere boek en combineerde deze dingen op onorthodoxe en nieuwe manieren. Eldermans had een typische manier om alles wat hij las te incorporeren en alle verschillende onderwerpen te combineren. Zo kon hij verschillende elementen samenvoegen in één tekening. Ook nam hij tekeningen over. 
Het lijkt erop dat Eldermans de informatie over kabouters, die hij tegenkwam in de boeken die hij las, letterlijk overnam. Eldermans heeft van veel literatuur gebruik gemaakt. Hij gebruikte boeken in verschillende talen, zoals Duits, Engels, Nederlands, Spaans en zelfs Latijn. Volgens Gorter had Eldermans bijna alle folkloristische boeken gelezen die kabouterverhalen bevatten uit Engeland, Ierland, Schotland, Bretagne, Nederland, Duitsland en de noordelijke landen van Europa. Het zou geen doen zijn om alle titels en auteurs van de boeken die hij gebruikte te noteren. Daarom wil ik hier twee werken noemen, waar hij meerdere malen in zijn manuscript naar verwijst en die schijnbaar erg belangrijk voor hem waren. Veel informatie uit zijn manuscript heeft Eldermans gebaseerd op Sammlung Schmidtke. Deze verzameling werd tussen 1909 en 1913 privé gedrukt door Otto Schmidtke en ging waarschijnlijk rond in de tovenaarskringen. De verzameling bevat beschrijvingen van magische objecten en magische methoden. Deze kennis is enkel gebaseerd op informatie die Gorter in haar boek Kabouters zien? Anders kijken! geeft. De werkelijke collectie Schmidtke is nooit gevonden. Er zijn wel bewijzen dat deze verzameling echt heeft bestaan, door alle verwijzingen die Eldermans naar deze verzameling maakt in zijn manuscript. Het kan zijn dat de Sammlung Schmidtke eigendom was van een privé-bibliotheek, zoals de Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam (zie www.ritmanlibrary.nl). In de online catalogus van deze bibliotheek was deze verzameling echter niet te vinden. Ook The Key of Solomon is een werk waar Eldermans veel uit overnam. Dit boek bevat magische kennis uit de middeleeuwen en later. Er staan bezweringen en spreuken in om geesten van dode mensen en geesten uit de hel op te roepen. Er staan manieren in om je te beschermen tegen pogingen van geesten om je te bezitten en om ongehoorzame geesten gehoorzaam te maken. Verschillende amuletten en rituelen worden beschreven om dit te bewerkstelligen (zie http://www.sacred-texts.com/grim/kos/index.htm (​http:​/​​/​www.sacred-texts.com​/​grim​/​kos​/​index.htm​)). Eldermans nam verschillende methodes, rituelen en amuletten uit dit boek over en paste ze toe op kabouters. Amuletten en gereedschappen zoals het magische mes, die beschermden tegen geesten, beschermden volgens Eldermans ook tegen kabouters. Ook nam Eldermans magische vierkanten, magische alfabetten en magische cirkels over, die in The Key of Solomon, maar ook in andere boeken over magie stonden. 
Het lijkt erop of Eldermans alle informatie die hij over kabouters verzamelde onderzocht op geloofwaardigheidsgehalte. De gegevens die hij zelf verzamelde probeerde hij iedere keer te vergelijken met een reeds beschreven situatie of een in een andere tijd bestaande gewoonte. Dit deed hij om het waarheidsgehalte van de activiteiten en zienswijzen van zijn getuigen te ondersteunen. Meerdere keren in het manuscript worden beweringen van een getuige in twijfel getrokken en worden er andere argumenten tegenover gezet. Ook schildert Eldermans enkele getuigen af als onbetrouwbaar. Wat opvalt is dat sommige aantekeningen, citaten en verwijzingen dubbel voorkomen. Zo zijn enkele citaten, letterlijk op verschillende pagina’s terug te vinden. Zo komt het citaat ‘The Erdleute (earth people) of Swiss legend were said to help farmers, to find wandering cattle, and collect fire wood and fruit to leave out for poor children’ zowel op pagina 133 als op pagina 384 voor. Hetzelfde geldt voor het citaat over dwergen: ‘Dwarfs were particularly the jealous custodians of gold, precious metals and jewels, and this guardianship also included the glitter of the sun’s and moon’s rays’, dat zowel op pagina 212 als 371 voorkomt en het citaat over gnomen: ‘dwarfisch spirits which live underground and guard buried treasures’, dat zowel op pagina 342 als 384 voorkomt. Het lijkt erop dat Eldermans zelf soms niet meer wist wat er al in zijn manuscript stond. 
Het manuscript is een werk waarin alle informatie staat, die Eldermans verzamelde over kabouters, hun routes, hun karakteristieken en vooral over magie omtrent kabouters. De magie wordt gebruikt voor het lokken of juist voor het afweren van kabouters. Het lokken van kabouters gebeurt vaak wanneer men hulp wil bij het vinden van kostbare schatten, die in de grond verborgen liggen. Het vinden en zoeken van schatten met behulp van kabouters neemt in het manuscript een prominente rol in. Kabouters zouden weten waar deze schatten zich bevinden. Zij zijn de beheerders en de bewakers van deze schatten. Zij willen deze schatten niet graag opgeven. Zij verstoren de boel daarom bij het zoeken naar schatten of bij archeologische opgravingen. Dit doen zij door het gezochte onzichtbaar te maken of door mensen op een dwaalspoor te zetten. Daarom is het nodig om, wanneer men een schat heeft gevonden en deze op wil graven, zich te beschermen tegen de kwaadaardige kabouters. Er worden in het manuscript experimenten en rituelen beschreven om je meester te maken van schatten, die in het bezit zijn van kabouters. Ook experimenten en rituelen om je tijdens het schatgraven te beschermen tegen de kwaadaardigheid van kabouters worden beschreven. Naast deze magie ter bescherming van de schatgraver of de afweer van kabouters kan magie er ook voor zorgen dat kabouters ertoe worden gezet de plaats aan te wijzen waar de schatten begraven liggen. Na een invocatie is de onvriendelijke kabouter bereid een geestelijk spoor te leggen van de door de magiër getekende magische cirkel naar een in de omgeving verborgen schat. De magiër voelt op deze manier aan waar de schat ligt, het spoor is niet te zien. Bij het zoeken stelt de kabouter de aanwezigheid van vrouwen niet op prijs. Menstruerende vrouwen bemoeilijken het zoeken ernstig of maken dit zelfs onmogelijk voor hem. Soms wijzen kabouters de mens vrijwillig op de vindplaats van kostbaarheden. 
Kabouters spelen niet alleen een rol bij het vinden van schatten. Ook in het dagelijks leven kunnen zij voor veel overlast zorgen en het huis of het erf binnendringen. Met magie kan men de ijver van de kabouter beteugelen en hem verhinderen huis en erf te betreden. In het manuscript worden verschillende experimenten, rituelen, amuletten en afweermiddelen beschreven om kabouters uit de buurt te houden. Voorbeelden van afweermiddelen zijn, haar, handen, ijzer, katten, olielampen, tovervierkanten en christelijke symbolen, zoals kruisen en het gelui van kerkklokken. In sommige gevallen moet een kabouter niet afgeweerd, maar juist gelokt worden. Dit gebeurt voor het opknappen van klusjes. Ook willen mensen kabouters soms zichtbaar maken en hen vriendelijk stemmen. Dit gebeurt allemaal met behulp van magische experimenten, rituelen, amuletten en  lokmiddelen. Voorbeelden van lokmiddelen zijn bellen zonder klepel, kaarsen, olielampen, schommels, stoelen, strofakkels en voedsel. Over voedsel staan in het manuscript enkele tegenstrijdige beweringen. Vaak wordt beweerd dat kabouters door lekker en goed bereid voedsel kunnen worden gelokt. Zij zouden dit voedsel voor, dan wel na de hulp die zij hebben gegeven opeten. Er zijn echter getuigen die beweren dat kabouters niet eten. Zij zouden zich voldoen met enkel de geur van het voedsel en zouden genieten van de goede intentie van de mens. Een kleine hoeveelheid van het voedsel zou voor de kabouters dus al genoeg zijn. 


















H 4: De kabouterwereld






Het probleem bij alle getuigenissen over het uiterlijk van de kabouter in Eldermans’ manuscript, is dat de kabouter vaak als vage verschijning wordt waargenomen. Kabouters zouden altijd plotseling tevoorschijn komen. Dit gebeurt vanuit een wazigheid. De kabouters worden eerst waargenomen als vage, nevelige vlekjes, die bewegen of stilstaan. Deze vlekjes kunnen vaag blijven of helderder worden. Een getuige beweert dat de duidelijkheid en helderheid van de verschijning afhangt van de aandacht en de concentratie van de waarnemer. Vaak zijn de kabouters aanvankelijk vaag en wazig en worden zij steeds duidelijker. Als de kabouters opgewekt zijn zouden zij helderder worden. Zo komt in meerdere getuigenissen voor dat de kabouter duidelijker werd wanneer hij de getuige iets probeerde te vertellen en hierdoor opgewonden raakte. De kabouters zouden in dezelfde wazigheid verdwijnen en als het ware oplossen. De getuige Hulsker zegt erover: Ze ‘verschijnen ineens’, ‘als uit het niets’, ‘uit een wazigheid’ en ‘zo verdwijnen ze ook vaak weer’ en het lijkt ‘of er een soort wolkje, een vage plek, achterblijft’ (Eldermans: 383). Ondanks deze vage verschijningen beweren de meeste getuigen dat de kabouters vaak heel scherp waren te zien en dat zij duidelijk herkenbaar waren. 
Een ander probleem bij de getuigenissen is dat de kabouters vaak op een afstand van vijf à vijftien meter van de mensen bleven. Annie Gerding-Le Comte geeft hier een verklaring voor. Zij beweert dat je kabouters niet kunt aanraken en dat zij ook liever niet te dicht bij mensen in de buurt komen, omdat zij een andere uitstraling hebben. De uitstraling van de mens zou te zwaar en te grof zijn en zou de kabouter hinderen. De kabouters zijn etherische wezens, die een zwak licht uitstralen dat hen als een soort aura omgeeft. Mensen zouden deze aura ook hebben, hoewel deze minder subtiel en verfijnd is. Deze verschillende aura’s zouden met elkaar botsen. Doordat kabouters etherische wezens zijn kunnen zij door vaste stoffen, zoals de aarde heen bewegen. De kabouter is een onstoffelijk wezen, een geestverschijning uit de aarde en is meester over de stof (Eldermans: 317). Deze beweringen van Gerding worden gedeeld door enkele andere getuigen. Zij beweren waargenomen te hebben dat kabouters dwars door dingen in de natuur en door muren van huizen en tuinen heenliepen. Zo zegt Govert Stam dat zij ‘dwars door de dingen in de natuur heenlopen’, ‘of door muren en huizen en tuinen’ (Eldermans: 325). Ook Hulsker deelt deze opvatting, hij zag de kabouters meerdere malen ‘wazig wordend’ wegwandelen, ‘dwars door aarden heuvels en wallen, dwars door boomstammen heen’ (Eldermans: 371). Hierdoor kwam het ook dat kabouters vaak geen voetsporen achterlieten. Kabouters zouden eruit zien als mensen van vlees en bloed, maar zouden van een wat fijnere stof gemaakt zijn. Een laatste probleem kan zijn dat de kabouters zich niet lang aan de mens toonden. Zij verdwenen dan al na twee minuten. De meeste getuigen spreken echter niet over dit probleem en hadden bij de waarnemingen voldoende tijd om de kabouters goed te bestuderen.
De hobbits zijn wel menselijk, zij ‘maken deel uit van het menselijke ras, ze hebben geen bovenmenselijke macht, maar het zijn wezens die dichter bij de natuur staan’ (Day 2003: 112). De hobbits kunnen niet door aardse zaken heenlopen en kunnen niet vanuit een wazigheid verschijnen of verdwijnen. Wel kunnen zij zich goed verstoppen en zich geluidloos voortbewegen, zodat het soms kan lijken dat zij vanuit het niets tevoorschijn komen. Ze kunnen ‘disappear quietly and quickly’ (Tolkien 2007: 4), wanneer zij mensen horen aankomen. Ook kunnen zij heel goed hun sporen achter zich wissen, zodat het lijkt dat ook zij geen voetsporen achterlaten. 

Lengte
Ondanks de verschillende opvattingen over de lengte van de kabouter, zijn al Eldermans’ getuigen het over één ding eens; de kabouter is klein, kleiner dan de mens. Een veel voorkomende opvatting over de lengte van kabouters is dat deze variabel is. Kabouters zouden groter en kleiner kunnen worden. Ze kunnen van ongeveer 20 centimeter tot circa 90 centimeter lang worden, zie het onderstaande schema. De meest voorkomende lengtes liggen echter tussen de 30 en de 60 à 70 centimeter. Het veranderen van lengte gebeurde soms terwijl de getuigen ernaar keken, in een vloeiende, onmerkbare overgang. Een verklaring voor de variabele lengtes kan zijn dat kabouters zich niet aanpassen aan het perspectief van de omgeving. Andere opvattingen zijn dat ze niet in lengte kunnen veranderen, maar dat ze een halve meter lang zijn, dat ze 60 à 70 centimeter lang zijn en beslist niet langer, dat ze tot aan de knie van de mens komen, dat ze tot halverwege de dij komen en dat ze kleiner dan tuinkabouters zijn. De getuigen zijn het er dus over eens dat kabouters klein zijn, maar hoe klein, daar verschillen de meningen over. 
Lengte is de belangrijkste overeenkomst tussen de kabouters en de hobbits van Tolkien. Ook deze wezens zijn kleiner dan een mens. Hobbits ‘are (or were) a little people, about half our height’ (Tolkien 2007: 4). Ze zijn ongeveer zestig tot honderdtwintig centimeter lang. De reden waarom de hobbits zo klein zijn is deels om de onbeduidendheid van de gewone, fantasieloze mensen aan te tonen en deels om te laten zien hoe een klein schepsel met weinig fysieke kracht in een noodsituatie onverwacht tot grootse daden in staat is. 

Haar
Alhoewel de kabouters klein zijn, zien ze er toch volwassen en soms zelfs oud uit. Één getuige beweert dat het gezicht van de kabouter rimpelig is, maar niet oud. Een ander beweert juist dat ze allemaal oud lijken. Deze opvattingen hangen ook samen met het feit of kabouters al dan niet een baard hebben. Hierover worden in het manuscript vele, tegenstrijdige beweringen gedaan. Er zijn getuigen die beweren dat kabouters haast nooit een baard of een knevel hebben. De vaak baardloze kabouters zouden op de Man van Tollund lijken. Dit is een duizend jaar oud veenlijk dat in 1950 in Denemarken is gevonden. Het lijk was in goede staat en had een rimpelig gezicht. Één vrouw beweert dat de kabouters zonder baard vrouwelijke kabouters zijn. Eldermans meldt bij deze getuige echter dat zij een zeer onbetrouwbare informant is en dat haar eigen, op verschillende momenten vertelde, verhalen niet overeenkwamen. Evenveel getuigen ondersteunen echter het beeld dat men door de kinderliteratuur heeft en beweren dat de kabouter wel degelijk een baard heeft. Andere getuigen nemen een positie tussen deze twee tegenovergestelde opvattingen in en beweren dat er evenveel kabouters met als kabouters zonder baard zijn. De conclusie uit het manuscript lijkt te zijn dat er zowel kabouters met als zonder baard zijn en dat de opvatting dat alle kabouters een baard hebben, zoals vooral in de kinderliteratuur naar voren komt, niet klopt. Als kabouters een baard hebben, dan is deze lang, wild, ruig en krullerig. Evenals hun hoofdhaar, dat ook wild, krullerig en lang is, is hun baard blond of grijs. Het hoofdhaar van de kabouter is vaak moeilijk te zien, omdat hun muts eroverheen zit, die alleen het gezicht vrijlaat. Het haar van de hobbits is ook wild en krullerig. Zij hebben dik, warm, krullend, bruin haar, maar hebben, in tegenstelling tot sommige kabouters geen baarden. Ook hebben zij geen oud, rimpelig gezicht, maar ‘good-natured faces’ (Tolkien 2007: 4). 

Muts en oren 
Over de muts worden meer beweringen gedaan dan over de baard en het haar van de kabouter. De opvattingen hierover lopen tamelijk uiteen. Vooral over de vorm van de muts zijn de getuigen het niet eens. De vorm van de muts zou tijdens de trek van de kabouters veranderen. Als zij naar het noordoosten trekken verdwijnen de twee punten, meer naar de plaats dan naar de tijd, en ziet de muts er meer uit als een alpinomuts. Deze alpinomuts wordt door meerdere getuigen beschreven. Het overgrote deel van de getuigen beweert echter dat de kabouter een puntmuts met één punt heeft. Deze puntmuts is niet zo heel groot, is soms bruin, maar vaker rood en is vaak van leer. De muts is vrijwel altijd verbonden met een cape, kraag of mantel. Deze kraag is eveneens van leer en dient vaak als bescherming, bijvoorbeeld tegen vallend gesteente of andere gevaren tijdens de trek van de kabouters. 
De muts bedekt grotendeels de oren van de kabouters. Getuigen hebben het dan ook niet vaak over de oren, omdat zij deze gewoonweg niet konden waarnemen. De enkeling, die de oren van de kabouters wel hebben gezien beweren dat zij een karakteristieke vorm hebben. Zij zouden heel puntig zijn (Eldermans: 40 & 125). Naast de muts dragen de kabouters vaak ook een schortje, die eveneens van leer is en een bruine kleur heeft. 
Hobbits dragen geen muts, behalve wanneer zij het, net zoals mensen, koud hebben of zij dragen hem juist ter bescherming tegen de zon. Wanneer Bilbo op reis ging, zette hij vaak een muts op, hij nam ‘a hat, a walking-stick […] money [and a] handkerchief’ (Tolkien 2007: 28) mee.

Kleding
Over de kleding van de kabouters bestaat een aardig samenhangend beeld. De kabouters gingen eenvoudig gekleed. Hun kleding leek op werkkleding. Zij zouden een pak met lange mouwen dragen met om de middel een riem. Aan deze riem hingen soms enkele gereedschappen. Dit kon bijvoorbeeld een mes, een staf of een spade zijn. Vaak werden deze gereedschappen aan riemen over hun schouder gedragen, vooral wanneer zij langere afstanden moesten afleggen. Soms wordt er nog over een jasje gesproken. Het pak leek soms uit één stuk gemaakt te zijn, maar vaker wordt er over een aparte broek gesproken. Deze broek is wijd en wordt in plompe, halfhoge laarsjes gestoken. Over de schoenen en voeten van de kabouters heersen wel verschillende opvattingen. De kaboutervoet zou een wonderlijke, afwijkende vorm hebben. Er wordt gesproken over voeten, waarvan de tenen met vliezen zijn verbonden, een soort kraaienpoten of naar verhouding hele grote voeten. Door deze vreemde vorm van de voet moesten de kabouters ook vreemde schoenen dragen. Vaak waren dit open puntschoenen, die niet met een riem, veters of iets anders werden gesloten. Deze puntige schoenen zouden de grootte van de voeten tegenspreken. Een getuige beweert als verklaring hiervoor dat de schoenen puntig leken, maar van voren veel ruimte hadden. Andere beweren dat de schoenen helemaal niet puntig waren, maar juist heel plomp en dat ze op bergschoenen leken. Het meest wordt er over halfhoge of hoge laarsjes gesproken. 
 	Hobbits dragen eenvoudige boerenkleding, maar ze zijn gek op felgekleurde waistcoats. Wanneer zij zich een dergelijk felgekleurd vest kunnen veroorloven, dan zullen zij dit ook zeker dragen. Ook Bilbo droeg eenvoudige kleding en vesten. Hij hield erg van kleding en ‘he had whole rooms devoted to clothes’ (Tolkien 2007: 3). Hobbits dragen geen schoenen, omdat ‘their feet grow natural leathery soles and thick warm brown hair. Zij hebben grote, behaarde voeten. Deze behaarde voeten zorgen ervoor dat Bilbo door de trollen vergeleken wordt met een konijn, een ‘nasty little rabbit’ (Tolkien 2007: 35). Tolkien beweert echter dat de benaming ‘Hobbit’ niets te maken heeft met ‘Rabbit’, het Engelse woord voor konijn. Toch worden er in het boek verschillende toespelingen gemaakt op de overeenkomsten tussen een hobbit en een konijn. Zo zouden hobbits zich even snel en even geruisloos kunnen voortbewegen als deze dieren. Eén van de adelaars, die Bilbo, Gandalf en de dwergen van de orks (kwaadaardige aardwezens) en de wargs (wolven) redt, vindt dat Bilbo ook qua uiterlijk op een konijn lijkt en zegt: ‘You need not be frightened like a rabbit, even if you look rather like one’ (Tolkien 2007: 105). Beorn, een man die van gedaante kan verwisselen en een vriend van het gezelschap is, noemt Bilbo ook een ‘little bunny’, die ‘is getting nice and fat again’ (Tolkien 2007: 122). Thorin, leider van de dwergen ‘shook poor Bilbo like a rabbit’ (Tolkien 2007: 251), toen hij kwaad was. Een hobbit leek dus zowel qua uiterlijk; harig, dik en grote voeten als qua voortbewegen; snel en geruisloos op een konijn.

Kleur van de kleding
De kleur van de kleding van de kabouters is meestal eenvoudig en onopvallend. Kleuren als grijs, bruin, bruingrijs, tabaksbruin, bronsgroen en groengrijs worden het meest genoemd. De kleuren kunnen echter, evenals de lengte van de kabouters, veranderen. Soms zouden de kleuren juist fel en schel worden. Dit heeft te maken met de gemoedstoestand van de kabouter. Zijn de kabouters somber, dan is de kleur van hun kleding ook somber. Maar zijn de kabouters opgewekt, dan verhelderen de kleuren en worden ze sprekender. Een getuige beweert echter dat kabouters nooit felle kleuren dragen (Eldermans: 374). Dit komt overeen met de opvattingen van de meerderheid van de getuigen, die wel beweren dat de kleuren van de kleding soms helderder worden, maar niet feller. De kleuren variëren van bruin tot groen, met een uitzondering van brons-, maar zeker geen fel rood. Over de kleur van de muts zijn de meningen verdeeld. De meeste getuigen beweren dat deze muts rood is, wat weer overeenkomt met het beeld van de kabouter dat uit de kinderliteratuur is ontstaan, maar redelijk vaak wordt beweerd dat de muts bruin is. Een getuige beweert zelfs dat de kleur rood juist afwerend was voor kabouters. Dit zou de rode kleur van priesterkleding en van de draad, waarmee een terrein werd afgebakend, waarop een kerk of een kapel zou worden gebouwd, verklaren (Eldermans: 96). Een ander beweert dat kabouters verzot zijn op de felle kleur rood, maar niet in hun eigen kleding (Eldermans: 273). 
Hobbits dragen eenvoudige kleding in heldere kleuren, ‘they dress in bright colours (chiefly green and yellow)’ (Tolkien 2007: 4). Zij zijn dol op felgekleurde vesten.

Aard
Net als over het uiterlijk bestaan er over de aard van de kabouter verschillende, ook tegenstrijdige opvattingen. De kabouter kan vriendelijk zijn, maar ook heel kwaadaardig. Dit ambivalente karakter van de kabouter blijkt al uit de vele manieren om kabouters te lokken of af te weren, die in het manuscript worden beschreven. Kabouters kunnen behulpzaam zijn, kunnen je helpen bij het vinden van schatten en kunnen je voorspoed brengen. Mensen kunnen kabouters voor hun hulp met magie benaderen. Als dit echter niet goed gebeurt dan kunnen de kabouters je veel overlast bezorgen. Ook kabouters die niet gelokt zijn kunnen voor onrust zorgen. Zij kunnen plagerijen uithalen in en om het huis of kunnen opgravingen in de war sturen. In dit geval moeten zij afgeweerd worden, wat ook met magie gebeurt. Eldermans heeft vele citaten over het ambivalente karakter van de kabouter uit verschillende boeken overgenomen. Uit deze citaten blijkt dat men weinig te duchten heeft van een kabouter als men hem goed behandelt. ‘Wie zich niet nieuwsgierig toont en de kabouters in zijn huis om zo te zeggen de ruimte geeft, heeft zelfs een goede kans dat ze allerlei werk voor hem doen’ (Eldermans: 49). Eldermans geeft het voorbeeld van een molenaar, die voedsel aan de kabouters schonk, waarvoor zij ’s nachts voor hem maalden. Een herbergier riep vaak de hulp van kabouters in bij zijn werk in het boerenbedrijf en zij gaven deze hulp zonder te klagen. Deze voorbeelden komen in Sinninghe en Koomen voor. Ook in andere landen, zoals Zwitserland, Ierland, Schotland, Engeland en in de Keltische traditie konden wezens als kabouters zowel goed als kwaad zijn. In Zwitserland zouden de aardmannen boeren helpen met het vinden van loslopend vee, het verzamelen van brandhout en lieten zij fruit achter voor arme kinderen (Eldermans: 133). In Schotland deden de fairies hetzelfde, maar zij konden ook voor tegenspoed zorgen (Eldermans: 249). Ook in Engeland doen de pixies of de brownies zowel goed als kwaad en zijn sommige wezens kwaadaardig. De vriendelijke, hulpvaardige brownies kunnen zo in kwaadaardige boggarts veranderen als zij het idee hebben dat iemand hen voor de gek heeft gehouden (Eldermans: 123). De geesten die onder de aarde woonden zouden mijnwerkers en schatzoekers aanvallen en aardbevingen, vuur en tornado’s veroorzaken (Eldermans: 292). Naast deze citaten uit de literatuur komen in het manuscript ook vele, door Eldermans zelf verzamelde getuigenissen voor, die een beeld van de aard van de kabouter creëren.  
	De hobbits uit Tolkiens kinderboek zijn lang niet zo ambivalent als Eldermans’ kabouters. Het zijn over het algemeen juist goedaardige, ietwat saaie wezens, die het liefst hun tijd thuis op de bank bij het haardvuur doorbrengen. De ambivalente aard van kabouters keert echter wel terug in The Hobbit. Zowel de goedaardigheid, als de kwaadaardigheid, als de ambivalentie keren terug. Deze karaktereigenschappen vinden we echter niet allemaal bij een en hetzelfde wezen, zoals de hobbits, maar wel bij andere wezens, die Tolkien creëerde, zoals de orcs, de draak Smaug en het wezen Gollum. 

Goedaardig
Uit de getuigenissen, die Eldermans zelf verzamelde spreekt ook de ambivalentie van de kabouters. De kabouters kunnen erg vriendelijk en behulpzaam zijn. Zij zouden ‘van nature eerlijk en openhartig, medelijdend en spontaan behulpzaam, vol van gulle liefde en afkering van onrecht’ (Eldermans: 58) zijn. Om deze reden zouden zij een afkeer van het christendom hebben, dat zij als onwaar en huichelachtig beschouwden. Kabouters zouden echter ook de vijand van de duivel zijn. Daarentegen beminnen zij alles wat natuurlijk is. Er zijn getuigen die de hulp en voorspoed van kabouters mochten ervaren. Dit gebeurde enkel als de kabouters je goedgezind waren. Je moest de kabouters te vriend houden. Getuigen werden door kabouter geholpen bij het oplossen van ernstige problemen en moeilijkheden en het vinden van zeldzame planten, fossielen, stenen, urnen en andere kostbaarheden, zoals goud en zilver. De getuigen kregen dan een ingeving, die volgens hun zeggen door de kabouters werd ingebracht, over de plek waar ze moesten zoeken. Zo vond Aaltje Eshuis met behulp van de kabouters ‘wat geheim diende te blijven’; een stenen pot met onder andere gouden en zilveren munten (Eldermans: 273). Govert Stam vond een zeer zeldzame plant, een stenen bijl en twee stenen urnen door te graven waar hij ‘een dringende ingeving kreeg dáár te graven’. Hij dacht ‘ik lijk wel gek’, maar ‘twijfel aan die ingeving zou veel gekker zijn geweest…” (Eldermans: 325). Over dit soort ingevingen zal uitgebreider worden gesproken bij de omgang en de communicatie met kabouters. Ook konden kabouters mensen achterlaten met een blijmoedig, herboren gevoel, alsof de wereld beter was dan zij in feite deed blijken. De kabouters straalden namelijk een sfeer uit die geruststellend was en waardoor kommer en zorg verdwenen. De getuige W. ondervond dit aan den levende lijve, toen zij, nadat zij het bericht had gekregen dat haar vader ongeneeslijk ziek was, een kabouter ontmoette. Bij de ontmoeting voelde zij zich alsof ‘een klaarte over haar kwam’, ‘een gevoel van rust’ en ‘berusting’, van ‘acceptatie’. Het was ‘of het licht werd’, ‘in en om haar’ en ze kreeg een ‘gevoel van herborenheid’ (Eldermans: 328-29). Ook getuige H.S. van de Pol-Veldstra maakte hetzelfde mee, volgens haar ‘voelde je je altijd beter’ en ‘meer opgewassen tegen moeilijkheden’ (Eldermans: 335) na een ontmoeting met een kabouter. 
Hobbits zijn goedaardige, gezonde, over het algemeen goedgehumeurde wezens die van rust houden en gerust honderd jaar oud kunnen worden. Zij houden niet van avonturen en zitten het liefst hele dagen met een goede maaltijd in hun knusse hol. Een hobbit werd gerespecteerd als hij ‘never had any adventures or did anything unexpected’ (Tolkien 2007: 3). Hobbits zijn, ‘in tegenstelling tot de gewone mensen, vrij van ambitie en het najagen van rijkdom’ (Day 2003: 110). Ze zijn erg voorspelbaar en leven een rustig leven. Ze houden van gezelligheid en zijn dan ook dol op ‘etentjes, picknicks, grote familiefeesten en verjaardagen, waar ze dansen, zingen, over genealogie praten en grappige gedichten voordragen’ (Day 2003: 110). Ze houden van drinken, roken en vooral van eten, ‘ze verorberen wel zes maaltijden per dag’ (ibidem). De hobbit Bilbo, de hoofdpersoon van The Hobbit voldoet helemaal aan dit typische beeld van de hobbit. Bilbo leek erg op zijn vader, die afstamde van de Baggins. Dit waren typische, voorspelbare hobbits, ‘you could tell what a Baggins would say on any question without the bother of asking him’ (Tolkien 2007: 3-4).  Bilbo was net als alle hobbits ‘fond of visitors’ (Tolkien 2007: 3). Dit bezoek moest echter wel van tevoren laten weten dat ze eraan kwam, aangezien Bilbo niet hield van onverwachte gebeurtenissen. Hij was erg op eten gericht en hij at vaak verschillende ontbijten, verschillende lunches, verschillende diners en verschillende tussendoortjes op één dag. Hierbij mocht het thee-uurtje met bijbehorende cakes en andere lekkernijen niet ontbreken. 
Bilbo’s geregelde leventje werd drastisch verstoord door de komst van Gandalf, de tovenaar. Gandalf wilde dat Bilbo met dertien dwergen meeging om het goud van de dwergen terug te halen van de draak Smaug. Bilbo zou hierbij als inbreker moeten dienen. Bilbo reageerde afwijzend en zei ‘I don’t want any adventures’ (Tolkien 2007: 7). Gandalf luisterde hier niet naar en liet de volgende dag alle dertien dwergen bij Bilbo op bezoek komen. Deze dwergen vertelden hun verhaal over het goud en lichtten hem in over hun plannen. Toen Bilbo dit aanhoorde ‘something Tookish woke op inside him’ (Tolkien 2007: 16). ‘Tookish’ doelt op de aard van de familie van zijn moeder, Belladonna Took. Deze hobbits stonden erom bekend wel op avontuur te gaan. Hierdoor werden zij echter ook niet gerespecteerd. Deze invloeden wekte Bilbo’s interesse voor het verhaal van de dwergen en uiteindelijk ‘The Tookside had won’(Tolkien 2007: 18) en Bilbo ging mee op avontuur. Tijdens dit avontuur wenste hij echter meerdere malen dat hij thuis in zijn warme hobbithol zat. ‘Meals didn’t came as often as Bilbo would have liked them’ en ‘[he] wish[ed] [he] was home in [his] nice hole by the fire, with the kettle just beginning to sing! It was not the last time that he wished that!’ (Tolkien 2007: 30). Bilbo denkt inderdaad nog vaak aan zijn ‘safe and comfortable things, and his little hobbit-hole’ (Tolkien 2007: 52) en aan alle maaltijden die hij mist terwijl hij op reis is.
Tijdens de avonturen blijkt Bilbo een goede metgezel. Hij redt de dwergen meerdere keren van de dood. Zo bevrijdt Bilbo de dwergen wanneer zij zijn gevangen door verschrikkelijke spinnen in het bos. Ook redt Bilbo de dwergen wanneer zij in de kelders van de elfen gevangen zitten. Daarnaast waren Bilbo’s eigenschappen, zoals zijn snelheid en zijn goed ontwikkelde zintuigen vele malen erg handig voor de dwergen. ‘Het gezichtsvermogen, het gehoor en de reukzin van de Hobbits [waren] buitengewoon goed ontwikkeld’ (Day 2003: 110) en ook Bilbo had ‘sharp inquisitive eyes’ (Tolkien 2007: 130). Hobbits hadden speciale talenten,  zij ‘recover wonderfully from falls and bruises, and they have fund of wisdom and wise sayings that men have mostly never heard or have forgotten long ago’. (Tolkien 2007: 66) Daarnaast zijn zij snel en behendig, kunnen zij zich goed verbergen en zich geruisloos verplaatsen en zijn zij ‘clever at quietness, especially in woods´ (Tolkien 2007: 144).  In eerste instantie leek de hobbit ‘te fragiel en te menselijk om de grote taak op zich te nemen, maar menselijke kwaliteiten van compassie en nederigheid van de Hobbit blijken juist de voorwaarden voor het slagen van de queeste’ (Day 2003: 117). Zonder Bilbo was het de dwergen nooit gelukt om hun schat terug te vinden, ze hadden het avontuur stuk voor stuk niet overleefd. Bilbo blijft gedurende de reis een stuk optimistischer dan de dwergen. Toen de dwergen het slagen van hun avontuur voor onmogelijk hielden, hield Bilbo de moed erin. Hobbits lijken misschien kleine, onschadelijke wezens, maar ze zijn ‘zeer taai en kunnen […] grote lichamelijke inspanningen doorstaan’ (Day 2003: 110).

Kwaadaardig 
Vele getuigen hebben ervaringen met kwaadaardige kabouters gehad. Zij beschrijven kabouters dan ook als chagrijnige, onvriendelijke, gevaarlijke, snel aangebrande, plaagzuchtige, ondankbare, humeurige en afwijzende wezens. Maria van der Lijn ondervond dat ‘de kabouter –veelal uit plaagzucht- bepaalde – de mens misleidende- (natuur)geluiden na[bootst]’ (Eldermans: 9). Ook de vrouw J.B., die altijd pap maakte voor de kabouters om hen te vriend te houden, kreeg te maken met plaagzuchtige kabouters. Zij ‘smeten […] de tractatie tegen de deur of tegen de kleine ramen van het huisje’, ‘wanneer de pap – ’s avonds in een schaal gedaan en op een omgekeerd kistje buiten gezet- hen niet beviel’ (Eldermans: 227). De kwaadaardigheid van deze wezens bestaat naast het nabootsen van geluiden, waardoor mensen op een dwaalspoor raken en het wegsmijten van verkeerd bereid voedsel, uit het veroorzaken van mislukkingen en tegenslagen, bijvoorbeeld bij de oogst, het toebrengen van onheil, het stelen van eten of andere menselijke goederen en het verstoren van het zoeken naar schatten, het botaniseren en het doen van archeologische opgravingen. De kwaadaardigheid van de kabouters blijft in het manuscript bij plagerijen en het toebrengen van onheil in materiële zin. Lichamelijke schade, zoals het uitsteken van een oog, komt niet voor. Wel heeft Eldermans enkele citaten overgenomen over het veroorzaken van ziektes door soorten aardgeesten, zoals dwergen en elfen. De benaming kabouters wordt echter nooit in verband gebracht met het veroorzaken van ziektes. Het lijkt erop dat er hier een onderscheid is gemaakt tussen dwergen, elfen en kabouters en dat deze benamingen niet op een en hetzelfde wezen duiden.
Naast de goedaardige hobbits heeft Tolkien in zijn boek ook minder aardige en zelfs kwaadaardige wezens geschapen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de orcs of kobolds. In zijn boek legt Tolkien uit dat ‘Orc is not an English word. It occurs in one or two places but is usualy translated goblin (or hobgoblin for the larger kinds). Orc is the hobbits’ form of the name given at that time to these creatures’ (Tolkien 2007: 1). De orcs vertegenwoordigen het kwade, in tegenstelling tot de hobbits die juist het goede vertegenwoordigen. Deze orcs zijn elfen, die tot een ras van kobolds zijn omgevormd. De orcs of goblins zijn puur kwaadaardig, ‘eat horses and ponies and donkeys (and other much more dreadful things), and they are always hungry’ (Tolkien 2007: 59). Ze zijn ‘cruel, wicked, and badhearted’ (ibidem).  Ze kennen geen genade, zoals ook Bilbo en de dwergen aan den levende lijven ondervinden. Het gezelschap werd geknepen en met zwepen geslagen terwijl de orcs lachten en zongen. Ze hebben geen eigen mening en geen eigen macht, maar voeren enkel bevelen uit. Ze haatten alles en iedereen en het maakt hen niet uit wie ze vangen ‘as long as it is done smart and secret, and the prisoners are not able to defend themselves’ (ibidem). Orcs zijn niet in staat mooie voorwerpen te maken, ‘they make no beautiful things, but they make clever ones, (like wapens and machines which can kill)’ (ibidem). Hun enige doel lijkt dood en verderf te zaaien. Hun uiterlijk past ook bij hun kwaadaardigheid, het zijn ‘great, ugly-looking goblins’ (Tolkien 2007: 57). 

Ambivalent
Vaker dan enkel positieve of enkel negatieve beweringen doen de getuigen beweringen over de ambivalente aard van de kabouters. Men moest op de juiste manier contact met hen maken. De kabouter diende met respect behandeld te worden en te vriend gehouden te worden. Als dit het geval was, dan waren de kabouters deze mensen vaak goedgezind en behandelden zij hen ook met respect. Zij konden onheil voor de mens afwenden en voor materieel gewin zorgen. Behandelde men hen echter niet met respect, plaagde men hen of deed men iets wat in de ogen van de kabouters onrechtvaardig was, dan namen zij vaak op kwaadaardige wijze wraak. Kabouters zijn namelijk snel geïrriteerd en aangebrand en reageren dan kwaadaardig. Dit gebeurt vaak om redenen die men als mens niet kan doorzien. Op het eerste gezicht maken de kabouters een onvriendelijke, gesloten en weinig toeschietelijke indruk. Als de kabouters mensen echter eenmaal goedgezind zijn, door magie ofwel door een respectvolle benadering, dan blijven zij hen trouw en zijn zij erg eerlijk en betrouwbaar.  Maar zijn de kabouters de mensen niet goedgezind dan zullen zij de kwaadaardigheid van de kabouters ervaren. 
Een speciaal wezen, waarbij deze ambivalente aard van de kabouter, of hobgoblin, ook voorkomt is Gollum, ‘a small slimy creature’ (Tolkien 2007: 68). In The Hobbit wordt er nog niet veel aandacht aan dit schepsel besteed, maar in The Lord of de Rings trilogie zal hij een belangrijke rol gaan spelen. In The Lord of the Rings ontdekt Gandalf dat Gollum ooit ook een hobbit is geweest. Argumenten hiervoor vinden we al in The Hobbit, bijvoorbeeld toen  ‘Gollum brought up memories of ages and ages before, when he lived with his grandmother in a hole in a bank by a river’ (Tolkien 2007: 71). In de trilogie werd duidelijk dat Gollum, toen hij nog een hobbit was en Sméagol heette, zijn vriend Déagol vermoordde om de ring in zijn bezit te krijgen. Sméagol kwam zo onder de invloed van de duivelse macht van de ring, waardoor ‘he lost all his friends and was driven away, alone, and crept down, down, into the dark under the mountains’ (Tolkien 2007: 69). Gollum werd verjaagd uit de samenleving en woonde voortaan in donkere grotten. Volgens de trilogie ging Gollum zelf in ballingschap, ‘doodsbang dat iemand zijn ‘geheim’ zal ontdekken’ (Day 2003: 144). In de duisternis verloor hij ‘zijn haar en zijn huid werd zwart en slijmerig. Zijn hoofd zag eruit als een doodskop en zijn ogen puilden uit als de ogen van een vis. Hij kreeg lange tanden die leken op die van een Ork en zijn voeten veranderden in zwemvliezen’ (Day 2003: 142). Hij at rauwe vis en orcs, die hij met zijn eigen handen wurgde. Gollum ‘always spoke to himself through never having anyone else to speak to’ (Tolkien 2007: 68). Gollum ontwikkelde een dubbele persoonlijkheid. Er zat nog iets goeds in hem, de oude, goedaardige hobbit Sméagol, maar ook de kwaadaardige goblin Gollum zat in hem. Bepaalde elementen wezen erop wanneer Gollum van persoonlijkheid veranderde. Zo had hij als Sméagol grote gele ogen en sprak hij in de ik-vorm, maar wanneer hij kwaad werd en Gollum de overhand kreeg, dan werden zijn ogen ‘a green fire’ (Tolkien 2007: 78) en sprak hij in de wij-vorm. Gollum is zo het perfecte voorbeeld van de hobgoblin met zijn ambivalente aard. Sméagol is de goede ‘hob(bit)’ en Gollum de kwade ‘Goblin’ of ‘Kobold’.
Eldermans’ kabouters hebben dus een ambivalente aard. Als zij te vriend worden gehouden, helpen zij de mensen vaak. Deze hulp bestaat vaak uit het aanwijzen van verborgen kostbaarheden en uit het achterlaten van een goed gevoel bij de mensen. Als de kabouters de mensen echter niet gunstig gestemd zijn, dan kunnen zij zeer kwaadaardig zijn. Deze kwaadaardigheid uit zich vaak in plagerijen, zoals het laten verdwalen van mensen of het verstoppen van kostbaarheden, waarnaar mensen op zoek zijn. 
	In Tolkiens The Hobbit komt één wezen voor, die ook deze ambivalente aard bezit; Gollum. Gollum is een mix tussen een hobbit en een orc of kobold. Hobbits zijn vriendelijk, rustig en zelfs ietwat saai. Bilbo vormt hier, door zijn enigszins avontuurlijke karakter, een uitzondering op. Toch wenst Bilbo vaak genoeg dat hij rustig thuis was gebleven. Daarnaast is hij een goedaardig kereltje. Orcs of kobolds daarentegen zijn gemeen, vijandig en wreed. Beide wezens representeren twee uitersten; het goedaardige en het kwaadaardige. Deze tegenovergestelde karaktereigenschappen komen samen in de ambivalente Gollum. Tolkien verwerkte de ambivalente aard van kabouters dus in The Hobbit. Hij haalde deze ambivalente aard echter uit elkaar en creëerde een wezen dat voor het goede stond, de hobbit, en een wezen, dat duidelijk voor het kwade stond, de orc of kobold. Gollum is een complexer wezen en heeft zowel het goedaardige als het kwaadaardige, dus echt het ambivalente in zijn karakter.

Functie
In het manuscript worden verschillende beweringen over de functie van kabouters gedaan. Eldermans verzamelde veel gegevens over magie omtrent kabouters. Deze magie kan gebruikt worden om kabouters goedgezind te maken en tot hulp te bewegen. Een getuige beweert dat een kabouter altijd tegen zijn zin in en in strijd met zijn persoonlijkheidsstructuur werkt en dat hij, als hij behulpzaam is, gedwongen wordt door magie. Veel beweringen over deze magie gaan over de hulp van kabouters en de bescherming tegen kabouters bij het zoeken en opgraven van onderaardse, verborgen schatten. Zoals al eerder vermeld, neemt het zoeken en vinden van schatten met behulp van kabouters een prominente rol in het manuscript in. Eldermans verzamelde informatie over de mogelijke verbinding tussen kabouters en schatten en vroeg zijn getuigen hier vermoedelijk ook naar. Meerdere keren is genoteerd dat de getuigen niets wist over schatten en kabouters. Wat beweerd wordt, is dat de kabouters in een zéér ver verleden huisbewaker van kostbaarheden zijn geweest. In de veranderde tijden zou hij vaak hinderlijk hebben vastgehouden aan deze overbodig geworden taak. Men ondervindt overlast van de kabouters, die nog steeds de kostbaarheden, die niet meer in hun bezit zijn, bewaken. Kabouters zouden de bewakers van schatten zijn, die onder de grond verstopt waren, omdat alles wat onder de aarde is immers tot de onderaardsen toebehoort. Een getuige beweert dat de kabouters vaak door het ‘Hoogste Niveau der Aarde’ belast zijn met het toezicht op en de bewaking van in de aarde verborgen schatten (Eldermans: 316). 
	In The Hobbit was de taak van het bewaken van kostbaarheden weggelegd voor de draak Smaug. Deze draak heeft de schat van de dwergen gestolen, verstopte het in een onderaardse grot en bewaakte zijn verborgen buit door erop te liggen. Smaug hield de schat nauwlettend in de gaten. Iemand die ook maar bij de schat in de buurt durfde te komen of ervan durfde te stelen werd meteen door Smaug afgestraft en werd in het ergste geval gedood. Smaug zou niet rusten voordat hij de dief gevonden had. 
In het manuscript wordt de benaming dwerg vaker dan kabouters in verband gebracht met schatten. Zij zouden goud, kostbare materialen en juwelen bewaken, evenals de stralen van de zon en de maan. Al deze kostbaarheden zouden zij in hun onderaardse gangen hebben opgeslagen. Degene die van deze schat durfde te stelen zou grote tegenspoed tegemoet komen, veroorzaakt door de dwergen. Als het de dief al lukte om aan de dwergen te ontsnappen en iets van het goud mee naar huis te nemen, dan zou hij ontdekken dat het goud thuis in een hoop dode bladeren was veranderd. Ook de Ierse leprechaun wordt vaak in verband gebracht met het bewaken van kostbaarheden. Zij zouden grote hoeveelheden goud hebben begraven aan de voet van de regenboog. 
In The Hobbit spelen naast hobbits ook dwergen een grote rol. Deze dwergen zijn, evenals Eldermans’ dwergen erg gefixeerd op goud en materiële schatten. Dwergen zijn een ‘calculating folk with a great idea of the value of money: some are tricky and treacherous and pretty bad lots; some are not’ (Tolkien 2007: 196). Dwergen kunnen slecht of goed zijn, maar ‘when the heart of a dwarf, even the most respectable, is wakened by gold and by jewels, he grows suddenly bold, and he may become fierce’ (Tolkien 2007: 218). Het avontuur dat Bilbo meemaakt en waar het hele boek om draait heeft als doel de schat van de dwergen terug te halen. Dit geeft al aan dat de schat erg belangrijk is voor de dwergen. Tijdens de reis komt soms de ongeduldige, slechtere kant van de dwergen naar boven, bijvoorbeeld als ze vinden dat Bilbo te weinig voor hen doet. Maar over het algemeen zijn de dwergen trouw en fatsoenlijk tegenover Bilbo en helpen ze hem wanneer ze kunnen. Maar wanneer de dwergen de schat in handen hebben, valt er niet redelijk meer met hen te onderhandelen. Thorin, de leider van de dwergen is niet bereid zijn schat op te geven. Hij wil liever een oorlog dan dat hij ook maar iets van zijn schat opgeeft. Hij wil zelfs de mensen, die de draak, de schatbewaarder, hebben gedood en die verliezen hebben geleden door deze draak, geen vergoeding geven. De hunkering naar goud, die de dwergen hebben slaat zelfs over op Bilbo en ‘the hobbit felt the love of beautiful things made by hands and by cunning and by magic moving through him, a fierce and a jealous love, the desire of the hearts of dwarves’ (Tolkien 2007: 16).  

Omgang
Niet iedereen kan kabouters spontaan waarnemen, beweren verschillende getuigen in het manuscript. Alleen mensen met ‘de gave’ zouden de kleine wezens kunnen zien. Deze gave heeft men, of niet. Een getuige beweert dat men deze gave van God krijgt. Mannen krijgen de gave nooit volgens haar (Eldermans: 85). Annie Gerding-Le Comte beweert deze gave te hebben. Zij neemt kabouters waar op een andere manier dan zij bijvoorbeeld bomen of andere aardse zaken waarneemt (Eldermans: 386A). Naast de gave moet men ook de juiste instelling hebben. Kabouters voelen de intenties van mensen van verre aan, dus ze kunnen niet gelokt worden door mensen, die dit uit nieuwsgierigheid of winzucht proberen te doen (Eldermans: 60). Als men de gave om spontaan kabouters waar te nemen niet heeft, dan kan men magie gebruiken. Het is, hoe dan ook, zeer moeilijk om in contact te komen met kabouters. Zo vaak als je een haas kunt tegenkomen, zo vaak kun je een kabouter ontmoeten. Zij reizen met slechts enkele kabouters bij elkaar en zijn hierdoor moeilijk zichtbaar. 
Daarbij komt dat zij zich over het algemeen niet graag aan mensen tonen. Getuigen beweren dat kabouters de mensenlucht verafschuwen en dat zij de aanwezigheid van mensen niet op prijs stellen. Zij verblijven dan ook vaak in gebieden zonder moderne, lawaaimakende mensen, die hun rust verstoren. Ook hobbits houden hier niet van, maar houden van de stille, rustige en mooie natuur. Zij laten zich niet snel aan mensen zien. Het overgrote deel van de getuigen, die kabouters hebben waargenomen, beweert dat kabouters zelden of nooit met of tegen mensen spreken. 
Toch kunnen zij wel contact met mensen maken. Dit gebeurt via gedachtenkracht of verbale suggestie. Kabouters kunnen geestelijk contact maken met de mensen. Zij begrijpen wat de mens denkt, kunnen hen geestelijk beluisteren en wat zij de mens willen vertellen, komt vanzelf in zijn gedachten op. De kabouters brengen hun gedachten, waarschuwingen of bevelen ongemerkt over in het hoofd van de mens. Deze gedachten ervaart de mens dan ook vaak als invallen. Zij hebben niet door dat deze invallen door een kabouter zijn ingegeven. Enkele getuigen noemen deze manier van geestelijk contact ook wel telepathie of inwendig converseren. Ook onderling lijken kabouters niet te spreken. Geen enkele getuige beweert ooit waargenomen te hebben dat een kabouter sprak. Enkele beweren zelfs dat kabouters helemaal geen geluid maken. Zij zouden niet spreken, niet roepen en ook geen geluid maken wanneer zij lopen. Verschillende getuigen hebben kabouters waargenomen. De meeste van deze getuigen gaven aan dat zij geen geestelijk contact met de kabouters hadden, maar dat ze het idee hadden dat de kabouters hen wat duidelijk wilden maken via mimiek en gebarentaal. Vaak begrepen de getuigen niet wat de kabouters hen duidelijk wilden maken. Soms zwaaiden de kabouters naar hen, maar veel vaker was er helemaal geen sprake van contact tussen de kabouters en de getuigen. De getuigen konden de kabouters wel waarnemen, maar zij werden genegeerd. De kabouters reageerden niet op de aanwezigheid van de getuigen en wanneer zij contact probeerden te maken door te roepen of te zwaaien werden zij genegeerd. Hierdoor kreeg een enkele getuige het gevoel dat de kabouters hem niet zagen. Enkele getuigen durfden geen poging tot contact te maken, uit angst voor de reactie van de kabouters, die wel eens kwaadaardig kon zijn.	
Naast deze vorm van gedachtenkracht wordt over verschillende alfabetten gesproken, waarmee de kabouters zouden communiceren. Het meest genoemde alfabet is het Ogham schrift. Dit schrift werd in de vijfde en zesde eeuw gebruikt voor Ierse en Brythonische of Pictische inscripties op stenen. Deze stenen zijn vooral te vinden in Ierland, Schotland, het zuiden van Wales, Cornwall en Devon. Het schrift komt ook voor in enkele Oud-Ierse manuscripten, waar dezelfde teksten ook in het Latijn zijn geschreven. Het Ogham schrift is een lineair (​http:​/​​/​nl.wikipedia.org​/​wiki​/​Lineariteit" \o "Lineariteit​) schrift dat van oorsprong twintig letters heeft, die georganiseerd zijn in vier groepen van vijf letters. Later is hier een vijfde groep aan toegevoegd. Het schrift wordt op, onder en kruislings over een lijn geschreven. De letters van het Ogham schrift zijn vernoemd naar bomen. Dit schrift zou door bepaalde groepen westerse kabouters kunnen worden gelezen, begrepen en misschien zelfs geschreven. 
Naast het Ogham schrift wordt het hemelschrift genoemd, dat kabouters ook zouden kunnen lezen en misschien zelfs schrijven. Daarnaast worden éénmalig het Atheense alfabet, het Korintisch alfabet, het Dalische alfabet, het runenschrift en een ander, naamloos geheim alfabet genoemd. Niet al deze alfabetten worden in verband gebracht met kabouters. Het lijkt erop dat Eldermans de beweringen dat de kabouters gebruik maakten van een oud schrift wilde onderzoeken en alle informatie die hij over oude schriften vond en die misschien iets met kabouters te maken konden hebben, heeft genoteerd. Ook de Nederlandse taal wordt eenmalig gemeld als een alfabet dat de kabouters zouden kunnen lezen en begrijpen. Een getuige beweert dat als kabouters spraken, wat zij zelden deden, zij de landstaal of het dialect gebruikten. 
Alle wezens in Tolkiens boek maakten gebruik van een andere taal dan het moderne Engels. In het begin van zijn boek zegt hij ‘At that time the languages and letters were quite different from ours of today. English is used to represent the languages.’ (Tolkien 2007: 1). De taal die overal in The Hobbit wordt vervangen door het Engels is het Westron, de lingua franca van Midden-Aarde. Het is een taal die Tolkien zelf verzon en waarbij hij woorden uit zijn eerder verzonnen elfentalen en woorden uit oudere talen verwerkte. Zo komen ‘in het Westron, de belangrijkste taal van Midden-Aarde, […] veel woorden uit het Oud-Engels voor’ (Day 2003: 7). In het kinderboek wordt bijna geen informatie over deze taal gegeven. In de trilogie The Lord of The Rings wordt er echter meer over deze taal duidelijk. Het Westron is een menselijke taal, die enige elfse invloeden heeft. Zowel de mensen, de hobbits, de dwergen en de elfen, die ook hun eigen elfentalen hebben, kunnen deze taal spreken (Encyclopedia of Arda). Zelfs orcs spreken deze taal, als zij zichzelf verstaanbaar willen maken. Bilbo kan tijdens zijn avontuur door middel van deze taal met de tovenaar Gandalf, de dwergen, de mensen en ook met de elfen communiceren. Ook kan hij de liedjes die de orcs zingen verstaan (Tolkien 2007: 98-99). Bilbo leert zichzelf ook de speciale elfentalen aan. In The Lord of the Rings leert hij stukjes van deze elfentaal aan Frodo, zijn neef. Er schijnt ook een speciale ‘Hobbittaal’ te bestaan, het ‘khuduk’, die Tolkien ‘op basis van constructies van uitgestorven Gotische en prehistorische Germaanse woorden’ (Day 2003: 113) verzon. Deze hobbittaal is een plattelandse variatie van het Westron (Encyclopedia of Arda).
In The Hobbit wordt een speciaal schrift vermeld dat de dwergen gebruikten: ‘Dwarfs used runes, especially for private or secret records’ (Tolkien 2007: 1). Ook hadden de dwergen een special rune-schrift bedacht, de ‘Moon-letters’. Dit zijn ‘rune-letters, but you cannot see them. They can only be seen when the moon shines behind them’ (Tolkien 2007: 50). De dwergen zijn ook in staat sommige vogelsoorten te verstaan. 

Oorsprong
Eldermans heeft in zijn manuscript verschillende beweringen verzameld over de oorsprong van kabouters. Één van deze beweringen is dat dwergen de herinnering aan een uitgestorven ras zijn. Zij leefden eens, in vroegere tijden en leefden verder in de gedachten van latere generaties. In deze gedachtenvorming kregen zij ongelooflijke krachten en werden zij getransformeerd tot legendarische figuren, die gekarakteriseerd werden door de geloven van verschillende culturele groepen (Eldermans: 37). Alle dwergen zouden de verre familieleden van donkere, kleine mannen zijn, die duizenden jaren geleden leefden. De theorie over de oorsprong van kabouters, die in het manuscript het meest voorkomt is de theorie over Kreta, waar de kabouters oorspronkelijk vandaan zouden komen. In een ver verleden leefde er op de berg Ida, op het eiland Kreta een klein mijnwerkersvolkje. Deze mensen waren, vanwege hun geringe afmetingen, speciaal geselecteerd om in de mijnen te werken. Toen de ertsmijnen op Kreta uitgeput raakten trokken zij naar het noorden om hier erts te vinden. Zij zochten geen contact met de buitenwereld en leefden afgezonderd, zich vasthoudend aan hun eigen zeden en gewoonten. Uiteindelijk keerden zij terug naar Kreta. Nog eeuwen later gingen er, op de plaatsen waar het kleine volkje was geweest, verhalen over hen rond. In deze sagevorming werden de vreemde kleine mensjes kabouters. Bewijsplaatsen hiervoor zijn Ramsbecke en Westfalen, waar mijngangen zijn gevonden die 90 centimeter hoog en vijftig centimeter breed waren en die zouden zijn gegraven door dit mijnwerkersvolk uit Kreta. Een andere theorie is de pygmeetheorie, die ervan uitgaat dat kabouters mensenrassen uit het steen- dan wel het bronstijdperk zijn, ‘die door de (ijzer gebruikende) voorzaten van de huidige Europeanen zijn overwonnen’ (Koomen 1978: 129). Een argument voor deze theorie zou zijn dat kabouters een afkeer hadden van ijzer. Ander bewijs voor deze theorie zou de harigheid zijn die aan sommige kabouters wordt toegeschreven. De kabouters zouden deze harigheid gemeen hebben met mensapen en de eerste mensen. Een laatste theorie die in het manuscript naar voren komt is dat het geloof in water-, wind-, lucht- en berggeesten, zoals de meerminnen, de waterwolven, de nekkers (waterduivels), de boomnimfen en de kabouters teruggaat naar de Germaanse mythologie, die de natuurkrachten vereerde.
Tolkien schreef een hele geschiedenis voor de hobbits. Hieruit ontstond zijn zelf gecreëerde wereld: Midden-Aarde, waar alle creaties van Tolkien in wonen. Hij wilde dat de hobbits in wezen Engels waren, dus de geschiedenis van de hobbits zou een zelfde oorsprong moeten hebben als die van de Angelsaksen. Zoals de oorsprong van de Angelsaksen zich achter de Alpen bevindt, zo bevindt de oorsprong van de hobbits zich achter de Nevelbergen. ‘Beide rassen trokken deze bergen over en vestigden zich eeuwenlang in een wigvormig deltagebied, de Hoek geheten. Door oorlogen en invasies werden ze verdreven en staken ze de zee over en stichtten ze nieuwe thuislanden: de Engelse Shires [‘Gouwen’] voor de Angelsaksen en De Gouw [‘Shire’] voor de Hobbits’ (Day 2003: 114). De Angelsaksen werden na deze laatste migratie in drie aparte stammen opgedeeld; de Saksen, de Angelen en de Jutlanders. Tolkien deed hetzelfde met de hobbits, die werden opgedeeld in de Bruivels, de Vavels en de Stoerders. In The Hobbit wordt nog niet over drie verschillende rassen gesproken. Bilbo maakt deel uit van de Bruivels (Harfoots), de meest voorkomende hobbitstam. De in deze scriptie besproken hobbits zijn om deze reden Bruivels.
Verschillende getuigen hebben kaarten getekend van de routes, die de trekkende kabouters zouden volgen en van de gebieden waar zij zouden verblijven en waar zij zijn waargenomen. De meeste kaarten stellen Nederland voor, aangezien Eldermans bijna alleen Nederlandse getuigen heeft ondervraagd. Een goed voorbeeld hiervan is de kaart die getuige Jeremias Jesse Ammeriaan maakte. Volgens hem loopt de route van de kabouters van in twee stromen van zuid naar noord, van a, naar b, naar c en van d naar b, naar e (zie afbeelding) (Eldermans: 84). Andere kaarten beslaan niet geheel Nederland, maar enkel specifieke gebieden, waar de getuigen zelf kabouters hebben waargenomen. Een voorbeeld hiervan is de kaart van Gelderland, die Simon Fraterman maakte (Eldermans: 50). Volgens hem kwam de route a-b langs de Koninklijke Houtvesterijen/ Elspeter Bos/ Elspeter Heide, de route b-c-o langs: Halfweg/ De Vennen/ Mythstee/ Ronde Huis/ Hendriksbos/ Zandenbos/ Nieuw Soerel/ Oud Soerel/ Doornspijkse Heide/ Welna/ Tongeren/ Majaba/ de routes c-e en e-d: Willemsbos/ Hulschorster Zand/ Hulshorst/ Leuvenhorst/ Leuvenumse Bos/ Uilenberg (Uilerberg)/ Ermelose Heide/ Speulderbos/ Sprielderbos/ Koudhoorn/ Klein Veenhuizen (Eldermans: 390). 
Ook zitten er enkele kaarten van andere landen in, zoals van het eiland Guernsey, waar veel kabouters zouden voorkomen. Hier had Eldermans twee Nederlands sprekende getuigen. Over de trek van de kabouters zijn de getuigen het aardig eens. De kabouters zouden verschillende vaste routes hebben, die ze op deze trektocht volgden. Zij zouden van het zuiden naar het noordoosten trekken. In Nederland trokken zij door de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. De getuigen, die kabouters hebben waargenomen noemen de provincies Gelderland en Overijssel het meest als verblijfplaats van de kabouters. In Gelderland zijn er meerdere malen kabouters waargenomen in en rond Nunspeet. In Overijssel werd dit gedaan in de omgeving van Mander en het kanaal Almelo-Nordhorn. Driemaal namen getuigen kabouters waar in Limburg, in de omgeving van Meijel. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de kabouters verbleven op rustige, natuurrijke gebieden. Dit strookt met de beweringen van verschillende getuigen, die beweren dat kabouters gebieden uitzochten, waar zij niet gehinderd konden worden door de mens. Deze gebieden dienden als rustplaats op de route van de kabouters. Zij reisden namelijk traag en verbleven soms vele jaren op dezelfde plaats. Een enkele getuige beweert dat deze rustplaatsen vaststaan en dat hier altijd enkele kabouters verblijven, die een vaste taak hebben. De verschillende kabouterroutes zouden op bepaalde plaatsen samenkomen, waar ook de kabouters weer samenkwamen. De kabouters zouden nooit in grote gezelschappen trekken, maar altijd met maar twee of drie kabouters tegelijk. Over het einddoel van de reis zijn de meningen verdeeld. Als de getuigen beweren een idee te hebben over het einddoel, dan noemen zij vaak Scandinavië. 
	Hobbits woonden in De Gouw. Voor dit thuisland van de hobbits ‘heeft het landelijke en preïndustriële Engeland uit Tolkiens laat-Victoriaanse kindertijd model gestaan’ (Day 2003: 112). Tolkien hield veel van de Engelse West Midlands, het landelijke gebied waar hij een groot deel van zijn jeugd doorbracht. Aangezien de hobbits van rust houden en niet van avontuur blijven vele hobbits veilig in hun thuisland. Hier hebben zij alles wat zij nodig hebben; vrede, rust en de mooie natuur. De hobbits houden van de natuur en absoluut niet van de technologie en moderne ontwikkelingen. Toen er nog minder lawaai en meer groen was schenen er meer hobbits geleefd te hebben. Tijdens de reis naar de Eenzame Berg viel het Bilbo op dat het land minder groen, minder open en minder mooi werd en dat de wegen slechter werden. Het lijkt er dus op dat de hobbits op een erg mooi, groen stukje land wonen, in tegenstelling tot andere wezens die op Midden-Aarde wonen. 










H 5: De motivatie van de makers voor het creëren van hun werk en hun beoogde publiek  

Eldermans’ geloof in kabouters
Of Eldermans in kabouters geloofde is niet zeker. Het grootste deel van zijn familie gelooft van wel, maar Gorter beweert dat Eldermans tot het eind van zijn leven heeft volgehouden dat dit niet het geval was. Ook zijn kleindochter Martine Richel zegt dat haar grootvader altijd zei niet in kabouters te geloven. In het gehele manuscript doet Eldermans geen beweringen over zijn geloof in kabouters. Bij de summiere malen dat hij iets over zijn geloof zegt, staat er, ‘De kabouters -indien ze bestaan- …’ (Eldermans: 29). Eldermans verzamelde alles wat hij over de kleine wezens tegenkwam. Enkele stellingen van getuigen haalt hij wel onderuit, door aan te tonen dat zij onzinnig of onlogisch zijn. Zo gelooft Eldermans niet dat kabouters, mochten ze bestaan, enkele grote gereedschappen hebben gebruikt, zoals getuigen aangaven. Deze gereedschappen waren groter dan de kabouter zelf en volgens Eldermans dus bijna onmogelijk te gebruiken. Toch heeft Eldermans deze stellingen in zijn manuscript opgenomen en doet hij ze niet meteen af als klinkklare onzin. Hij laat, ook al geeft hij aan dat het onwaarschijnlijk is, alle mogelijkheden open. Ook geeft hij soms een oordeel over de betrouwbaarheid van de getuige, die hij heeft gesproken. In een map met de titel Aardgeesten, gnomen, kabouters etc.. Restanten no. 5 e, waarvan Martine Richel kopieën in haar bezit heeft, geeft Eldermans wel meerdere keren expliciet aan dat hij niet in kabouters gelooft. Zo zegt hij over een man, Zwakenberg, die in kabouters geloofde: ‘Het was niet zo dat ik dacht ,,die oude kerel is psychisch gestoord”, echter ook niet zo dat ik ook maar het flauwste spoor van geloof [in kabouters] bij mijzelf kan ontdekken. Ik heb er toen veel en ernstig over nagedacht en kwam er niet uit, evenmin als thans, nu ik 42 jaar oud ben….’ (Eldermans 5e: 18). Op een andere pagina stelt hij: ‘Of ik ’s mans ,,kabouterverhalen” ,,voetstoots geloof” doet m.i. weinig terzake. Ik moet bekennen dat ik –helaas!- nooit één ,,echte kabouter” zag en het bestaan en rondtrekken van zulke wezens ernstig in twijfel trek….’ (Eldermans 5e: 6). Eldermans heeft dus zelf nooit één kabouter gezien en twijfelt aan hun bestaan. Uit het woord ‘helaas’ spreekt Eldermans’ teleurstelling dat hij nooit een kabouter heeft gezien. Eldermans leidde een soort dubbelleven. De nuchtere man die hij in zijn werk was ontkende het bestaan van kabouters, maar wanneer hij met zijn hobby bezig was, magie en kabouters, nam hij deze zaken zeer serieus.  

Eldermans’ publiek
Eldermans had bij het maken van zijn werk geen publiek voor ogen. Zijn werk was niet bedoeld voor publicatie en dus ook niet bestemd voor een breed publiek. Het lijkt erop dat hij het manuscript, evenals al zijn andere objecten uit de collectie, puur voor zichzelf maakte. Het feit dat hij al voor zijn dood begon met het vernietigen van grote delen van zijn werk geeft wel aan dat zijn werk niet voor andermans ogen bestemd was. Eldermans had grote interesse in folklore en magie. Zijn interesse in kabouters is waarschijnlijk gewekt door de heren Zwakenberg en Van Dam, die hem over hun kabouterwaarnemingen vertelden. Het lijkt erop dat Eldermans zijn leven gewijd heeft aan het verzamelen van alle informatie over folklore en magie, waar kabouters ook een deel van uit maakten. Elk vrij uurtje moet in zijn omvangrijke werk zijn gestoken. Familieleden van Eldermans herinneren hem aan tafel, waar hij meestal aan het tekenen was. Zijn tekeningen maken het grootste en tevens belangrijkste deel uit van het manuscript. De aantekeningen die Eldermans maakte dienden de afbeeldingen, verklaarden hen of voegden er iets aan toe. Zijn werk was zijn lust en zijn leven en hij vond het heerlijk om te tekenen en boeken te lezen over onderwerpen die hem interesseerden. Hierbij zette hij alle soorten informatie naast elkaar op een rijtje, zonder er in eerste instantie een oordeel over te vellen. Eldermans was een verzamelaar en een magister en geen theoreticus of wetenschapper. 

Tolkiens motivatie
Al op jonge leeftijd bleek dat Tolkien talent voor talen had. Hij vond vooral de vorm en de klank van bepaalde talen interessant, waar hij tijdens zijn scholing mee in aanraking kwam. Hij bestudeerde onder andere Angelsaksisch, Oud Engels, Oud Noors, Fins en Welsh. Tolkien was vooral geïnteresseerd in de filologie, de algemene grondslagen van de taal. Taal had voor hem een historische aantrekkingskracht. Via oude talen kon hij de voorloper van zijn eigen taal onderzoeken. Tolkien las veel literatuur in oude talen, zoals Beowulf, Sir Gawain and the Green Knight en The Pearl. Hij geloofde dat hij via deze en andere Angelsaksische verhalen een glimp van de wereld van zijn voorouders kon opvangen (Day 2003: 13). Naast deze Angelsaksische verhalen kwam Tolkien in aanraking met vele buitenlandse legenden, mythen en sagen. Al gauw begon hij zelf talen te verzinnen. Maar het bleef niet alleen bij het verzinnen van talen, ook de geschiedenis ervan moest worden verzonnen. Een taal kon volgens hem niet bestaan zonder dat iemand hem sprak. De geschiedenis van een taal gaf haar een extra dimensie, het maakte haar complexer en daardoor echter. Tolkien werkte in zijn leven als professor aan de universiteit in Oxford. Hij gaf hier verschillende vakken, zoals Engelse taal- en letterkunde en Angelsaksisch. Ook werkte Tolkien mee aan de Oxford English Dictionary, een veelomvattend woordenboek van de Engelse taal. 
Tolkien had de ambitie een Engelse mythologie te creëren (Carpenter 1978: 112). Hij vond de Engelse mythen en legenden maar armoedig. Hij had een groot ‘verlangen een compleet universum te scheppen, gebaseerd op zijn kennis van de Engelse geschiedenis, taal en literatuur’ (Day 2003: 13). Zoals al gezegd geloofde hij dat hij via Angelsaksische teksten een glimp op kon vangen van de wereld van zijn voorouders. Tolkien wilde echter niet enkel een glimp, hij wilde alles weten over deze mythische wereld, dit universum. Dit universum en haar bijbehorende mythen en legenden konden alleen ontstaan door hen zelf te creëren. Tolkien begon met het schrijven van het boek de Silmarillion, waarin hij begon met het scheppen van Midden-Aarde. Dit boek was het begin van de epische verhalen, die Tolkien voort zou brengen en die volgens hem beter bij Engeland en haar inwoners zouden passen dan de verhalen uit zuidelijke landen. 

Tolkiens publiek
Tijdens het schrijven van het omvangrijke werk de Silmarillion wordt Tolkiens aandacht steeds afgeleid door een ander, half voltooid manuscript. Dit is een kinderverhaal dat hij verzon om zichzelf en zijn eigen kinderen te amuseren. Tolkien was begonnen met het vertellen van verhalen aan zijn zonen, toen zijn zoon John ziek was. De zonen van Tolkien hadden een volle boekenkast, waarin Tolkiens eigen geliefde kinderboeken uit zijn jeugd stonden, zoals de ‘Curdie-boeken’ van George Macdonald en de sprookjesboeken van Andrew Long. Maar ook nieuwere aanwinsten zoals The Marvellous Land of Snergs van E.A. Wyke-Smiths, dat in 1927 werd gepubliceerd. Tolkien merkte dat ‘zijn zonen zich in hoge mate vermaakten met de Snergs, ‘een soort lieden die iets groter waren dan de gemiddelde tafel, maar breed geschouderd en sterk’ (Carpenter 1978: 188). Mede hierdoor geïnspireerd en door het enthousiasme van zijn zonen voor zijn eigen verzonnen verhalen ging hij hiermee door. Vele verhalen werden ‘tot louter vermaak […] geschreven, vaak uitsluitend om zijn kinderen te amuseren’ (Carpenter 1978: 196). Vaak werden deze verhalen maar half opgeschreven en bleef het manuscript onvoltooid. Zo ook het manuscript van The Hobbit. Via een oud-student kwam het halfvoltooide manuscript bij een uitgever terecht, die er potentieel in zag. Tolkien werd nu gevraagd om het verhaal te voltooien. Tolkien maakte soms zelf illustraties bij zijn verhalen, zo ook bij The Hobbit. Deze afbeeldingen dienden het verhaal, het waren echt illustraties bij hetgeen wat gebeurde.

De hobbit
Maar hoe kwam Tolkien op het wezen hobbit? Een bekend verhaal is dat dit gebeurde tijdens het nakijken van een eindexamenopgave. Tolkien vertelt er zelf over:  ‘Een van de kandidaten had genadiglijk een van de bladzijden onbeschreven gelaten (hetgeen het beste is dat een examinator ooit kan overkomen) en ik schreef erop: “In een hol onder de grond woonde een hobbit.” Namen wekken altijd een verhaal op in mijn geest. Ten slotte bedacht ik dat ik er maar eens achter moest zien te komen hoe hobbits eruit zien. Maar dat is slechts het begin’ (Carpenter 1978: 197).  Deze zin komt uit The Princess and the Goblin van George MacDonald. De uit dit verhaal afkomstige zin ‘Er was eens een kobold die woonde in een hol’ werd ‘In een hol onder de grond woonde een hobbit’. Tolkien verzon in een impuls het woord ‘hobbit’. Nu ging hij uitzoeken, net zoals hij bij zijn zelf verzonnen talen deed, wat een hobbit was en wat de geschiedenis achter deze hobbit was. Hij ging op zoek naar een filologische oorsprong voor dit woord en kwam zo op het woord ‘holbytla’, wat holenbouwer betekent. Tolkien begon vaak met een naam, die dan een verhaal bij hem opriep. Zo is de achternaam van Bilbo, Baggins samengesteld uit het Middel-Engelse Bag, wat geldzak of vermogen betekent en Baggins wat middagthee of tussendoortje betekent. Baggins is dus een goede naam voor een welvarende, goed doorvoede hobbit als Bilbo. Zijn voornaam betekent, eveneens in het Middel-Engels, rapier of kort zwaard. Dit brengt de associatie met gevaar en avontuur met zich mee, het tegenovergestelde van Baggins dus. ‘De voornaam en de achternaam geven dus het tegenstrijdige karakter van deze held weer’ (Day 2003: 113). ‘Bijna alle kenmerken van het leven van de Hobbits en hun avonturen komen voort uit de namen die hij aan personen en voorwerpen gaf; de namen bepalen voor het grootste deel het verloop van het verhaal’ (ibidem).
Bij de invulling van de hobbit kunnen ‘bepaalde oppervlakkige voorlopers van deze bedachte persoon [worden ge]zien: de Snergs, de naam Babbitt en in Tolkiens eigen verhalen de oorspronkelijke anderhalve meter lange Tom Bombadil en de kleine Timothy Titus’ (Carpenter 1978: 2001). Naast de Britse mythologie speelden er nog vele inspiratiebronnen, zowel bewust als onbewust mee voor het schrijven van The Hobbit. Zo erkende Tolkien ‘dat hij een groot deel van het Anglsaksische epische gedicht Beowulf heeft gebruikt bij het schrijven van De Hobbit’ (Day 2003: 142). Zo heeft de verhaallijn met de draak Smaug overeenkomsten met de draak uit Beowulf. In beide verhalen steelt een dief een gouden beker van de schat van de draak, waardoor de draak ontwaakt en woedend wordt. Naast zowel oude als moderne literatuur heeft Tolkien ook inspiratie gehaald uit de vroegste Britse mythologie, waarin brownies, hobgoblins, hobs, hobmen en hobthrusts voorkomen. 
Deze wezens komen ook voor in de Engelse volksverhalen. Tolkien was ‘zonder twijfel goed bekend met de verhalen en tradities van de Keltische brownies’ (Day 2003: 116). In de buurt van Tolkiens huis in Oxford lag een oude grafheuvel, genaamd Hob Hurst’s House. De ambivalente hobgoblin inspireerde Tolkien ‘tot de schepping van de karakters en de volken van Midden-Aarde (Day 2003: 144). Zoals aangegeven kwam de goedaardigheid van deze wezens terug in de hobbits, de kwaadaardigheid in de orcs en de ambivalentie in het wezen Gollum. De hobbits lijken misschien op de brownies of hobgoblins, maar het zijn zeker niet dezelfde wezens. Tolkien creëerde zijn eigen wereld met zijn eigen verzonnen creaties. Hij vond de wezens uit de volksverhalen te ruw en te onbehouwen, dus heeft hij de hobbits ‘omgevormd tot theedrinkende, pijprokende, tot de middenklasse behorende, op hun tuin en hun huis georiënteerde Hobbits’ (Day 2003: 117). 
















De grootste overeenkomst die Tolkiens hobbits en Eldermans’ kabouters hebben is hun lengte. Beide wezens zijn kleiner dan de mens. Er zijn nog meer overeenkomsten te vinden. Zowel kabouters als hobbits worden ouder dan de gemiddelde mens en beiden hebben een afkeer voor lawaai, ontwikkeling en de industrie en laten zich mede hierom niet graag aan de mens zien, die volgens hen de rust verstoort. Bij veel van de overeenkomsten moeten echter kanttekeningen geplaatst worden. Zo hebben beide wezens wild en krullerig haar, maar is het haar van kabouters meestal blond en dat van hobbits bruin. Ze dragen eenvoudige kleding, maar kabouters dragen onopvallende kleuren, terwijl hobbits juist van felle kleuren en vooral van bontgekleurde vesten houden. Zowel kabouters als hobbits hebben afwijkende, vreemde voeten, maar de meeste kabouters dragen aparte schoenen, terwijl hobbits op hun blote, afwijkende, met haar begroeide voeten lopen. Beiden gebruiken hoofdzakelijk een andere taal dan de mens. Kabouters gebruiken echter gedachtenkracht of geheime alfabetten, terwijl hobbits een speciale hobbit-taal spreken. Beiden kunnen ineens (schijnbaar) vanuit het niets verschijnen. Bij hobbits lijkt dit maar zo, omdat zij zich heel stil kunnen voortbewegen. Kabouters verschijnen echt uit het niets, uit wazige vlekken. Dit kunnen zij doen, omdat zij waarschijnlijk niet-menselijke, etherische wezens zijn. Hobbits daarentegen zijn wel menselijk. Mensen hebben hierom een gave nodig om kabouters te zien, hobbits kunnen wel gewoon worden waargenomen. Wat hiermee samenvalt is dat de kabouters in staat zijn magie te gebruiken, bijvoorbeeld bij het zoeken naar schatten. Hobbits hebben geen enkele magische kracht, behalve wanneer zij, zoals Bilbo, in het bezit zijn van een magische ring. Een ander verschil is dat kabouters soms een baard hebben en soms niet, terwijl hobbits nooit een baard hebben. Kabouters hebben een oud, rimpelig gezicht, terwijl hobbits een mooi, welgevormd gezicht hebben. Kabouters dragen een punt- of andervormige muts, terwijl hobbits enkel een muts dragen bij speciale gelegenheden, zoals wanneer zij op reis zijn of het koud hebben. In Eldermans’ manuscript komt de ambivalente aard van de kabouter naar voren. In Tolkiens boek is de hobbit een goedaardig wezen. Er komen echter andere wezens in zijn boek voor die zowel kwaadaardig, de orcs, als ambivalent zijn, Gollum. 
	Zowel Tolkien als Eldermans waren bekend met de oude verhalen over kabouters en soortgelijke wezens. Beide mannen verwerkten dit materiaal in hun werken. Zij deden dit echter op een compleet andere manier en met een compleet ander doel. Zowel het beoogde publiek, als de intentie van het werk en als de personen, de makers zelf verklaren de verschillen tussen The Hobbit en het manuscript. Eldermans maakte een niet-verhalend manuscript. Zijn werk was nooit voor publicatie bedoeld, dus er was voor hem geen reden om alle informatie die hij verzamelde om te vormen tot een goedlopend verhaal. Hij verzamelde alle informatie over kabouters en soortgelijke wezens die hij tegenkwam in de literatuur die hij las en noteerde al deze informatie in zijn manuscript. De afbeeldingen waren voor hem het belangrijkst. Zijn aantekeningen hadden een ondergeschikte rol. Zijn publiek bestond enkel en alleen uit zijn eigen persoon. Het was daarom ook niet nodig om citaten te verantwoorden om rekening te houden met een bepaalde doelgroep, waarvoor bijvoorbeeld het taalgebruik zou moeten worden aangepast. Eldermans leidde een dubbelleven. In zijn werk was hij profaan en nuchter, maar op het gebied van zijn hobby was hij occult, esoterisch en een magister. Eldermans stopte veel tijd in zijn hobby. Voor zijn dood had hij de behoefte om een groot gedeelte van zijn collectie te vernietigen. De reden hiervoor is niet duidelijk, maar deze behoefte tot vernietiging duidt er wel op dat hij zijn manuscript uiterst serieus nam. Tolkien en Eldermans zijn redelijk uiteenlopende personen. Tolkien maakte een fictief boek met entertainment als doel, terwijl Eldermans bezig was met waarheidsvinding en geloof. Bij een volgend onderzoek naar Eldermans’ manuscript zou om deze redenen een andere vergelijking noodzakelijk zijn. Eldermans zou vergeleken moeten worden met een andere verzamelaar en niet met een schrijver als Tolkien. 
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3: Lichaamsafmetingen van de kabouter volgens diverse getuigen (Eldermans: 105)

11: Ogham schrift (Eldermans: 23)

14: Bilbo’s hol (Tolkien 2007: 277)

12: Rune-schrift (Tolkien 2007: 1)

1: IJzeren hand als afweermiddel (Eldermans: 271)

2: Amulet voor het in contact komen met kabouters 
(Eldermans: 221)







7: Eenpuntige muts met cape (Eldermans: 69)

15: Bilbo's ontmoeting met Smaug




13: Trek en vestiging van kabouters volgens J.J. Ammeriaan (Eldermans: 84)

1: Stempel (Eldermans: 218)

8: Laarsje met punt (Eldermans: )

9: Plompe schoen              (Eldermans: )

10: Schoen met krul (Eldermans: )
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